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, . él p&ríddicü 
de mayor fá tnafíp de España 
y  el de más circulación 
m Málaga y su provinc ia
l̂ nNDADOlR-PRÓPÍETARlb '
P edro G óm ez C h a ix
director
José C in te ra
Málaga: m  mes tpta.—Provincias: 4 pías 
Extranjero: 9 ptq.s. trimestre.-^Número suelto
anuncios: SIQÚN tarifa y A precios CONVENCI'
Pago anticipado
D O S  ^  o  I  €  X o  jir £  s
;No sfr ¡deyitelven los. originalQ̂ '
K ú m , Í*8 ÓB
T E L É F O N O  N Ú M E R O  14S 
Redacción, A í̂ministración y Talleres: Mártires 10 y 12,
M Á L A G A
L G N B S  2 6  G Ó T U B R B  1908
laihWcá íe Mósárcos ñidráülicos máéinti 
gwa de; Andalucíá y óe tnayorexportacíóri
,PE, . , .9,:.
Jo s é  f f id a lg o  íb p ia d o ra  
J ^ ° S a f o S ’ m
coiiio moHe 
6V82Ó Im » ]
^ITINERARIO
en ‘ JMialea distan mucbo
w* weJled!a, ¡calidad y florido.
Pídanse, catálogos 
ExposV”" ^ '
neürasténlási raquifisiao,réumátismos crónicos, locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el Consulíqfio dei
Habiendo
muy '̂ ^S^ados, según los distintos manantiales
crrtniVnQ*̂  ̂ feutnas, gota, litiasis, dispepsias, derniw.,?̂ ’*’ Murastenía, corea, neuralgias, parálisis, catarros
: ¡ vaoor é en todas sus manifestaciones. Tratiur.’®"*? Para S llP U ilTIC O S . Fricciones mercuriaIes,baños de
3 « ^ a ? S ^ * § g S á L l í ? í & ^ ^  •
. . . .. . .  V . ____________o  -
0 ya recobrado ambos la saluda nos í inándoselé en Ia.s3í̂ ,de.Eao MigqelJ '̂ ' ' i-y*. ~ ----------- '.‘ . n ' '. ' i n -— J — ^
Anoche preguntainos, téíeíóñieáínbtd,̂
segunda: '«Victorfa» déGranadíy pn el «Inglés» de Málaga, 
rándes'^Iantáciohes;
, , - -------------------------- l v tí
diiaon «c^ión para insistir en nuestros fuegOs 
-y solicitudes, las disposiciones adoptadas pot 
el señor ministro de la Oob^nación reglamen­
tando Jasĵ CMasvitejempeñaipara reprimir; tosexcesos de la usura; ? l -.hli  ̂ ,
ií Î l®éé poJ(entonce8á Madrid mi buen asiigo
ción convers -̂
firfo ?3g)use?mi;p!an, el e l
proyecto y, le í manifesté la 
f?n w  ropre-
Madrid̂  naríi^ádeíanMn dpse¿ Alaras capitales, 
porque él peligro principal que veo paranues- 
fro?buen ̂ xitoí éeiqüeson muchas las provln-
p i n - )
litoyí
su estado y nos cohtéslarón.qñé ŝ i 
■•:' ■. í 0 ;  ̂= uElltlí©S»
Manuel Ratníreis, apenas vió caer á su so­
brino, emprendióla'fúgaVseguióo de algunas 
personas;- í ■ .
Corrió poda calle del̂  Gañaveral, átWesó 
el Guadalmedina y, al llegar á Puerta Nueva, 
cambiando de parecer, se entregó voluntwia- 
mente al policía José Santos, á quien confes 
su delito;: , ^
El arma que para cometer el mismo 
viera, ae la dió á dicho vigilante. ^
 ̂ Este lo condujo & ia prevención de la 
Aduana.




«jwj hueva ,̂ e3Ecitac¡Óh• 
ivareaiNet (fe qué
i |s  élécciühéá 
,^^é;yíéiÍé,;,^i|Alas noíídas'iélélír,
Morefchá dicho ito pqd|anfveHfíé¿se 
de ninguna maqera con la ley antigua, 
Faltasaber ahora cuál i serA Ja fecha se 
fialada para que se celebren. Se indica 
 ̂mes de Abril. ,/
Hablandoldej este' asiinío. Con,' personasayezadás en ^
el
m
'^ f l n  df I f l  aptqbédp
® eHcguUb de. Maura «a- 
nsrecno, y entonces pondrá «en manos de 
l ^ f ^  laiduéya-Jéy; para que con arregfó á 
Pila verifiqué las éléccibnés;  ̂pues (Jé níngü¿ 
la  hiauerá és jó^iíco j|é^ár' qué el presi- 
« # e  actual; Heve suqjbreténsionéé hastá  ̂é| 
extremo de renpvar, §iehdo é r  poder, los 
Ayuntaraientps., ,, .,. '
 ̂;Estq para él jpiártido li-
quedáiia  ̂dé Aüéyo ;é^cIávÍ2ádo: 
y sometido á las mayorías conservadoras
en; todos Jos centros y corppracioíies oficia­les. 1 .
éé'ía de usted, 
-.Éiirel
titfe ¡real hice,mé?|t recibí te
B Jtuevpj 
encuen-
trpOTuy fev^íeménW  dtópM̂ ^
' ' '
¡ Manuel Ramirez'̂ éJtcó 
qué su sdbritto había pe 
resa García y  sii hermana 
rez que es !a propia mádr
. jGl̂ bla,©! agresor
ia« él delito diciendo 
Éoásüjíhá"""^ 
CónClphíÓn 
de^Jua# y  fenclihá
n un prolpiíg^o murmullp.-r̂  revejador de 
MntensajSithpatlá qáe tíésperidbah en el con- 
utsq— cuyos' últimos ecos apagaron tes pri- 
éras notes del ptózo pueclniano. ^ 
Aunque visiblemetite emocionada, la «eñorf 
de Adames cantó la sublimé'pre -̂ú/em con 
teii sinceros acentos, que la expresión doloro- 
sa, semejante ai lamento deun ángel, sacudía 
las fibras.de los expectadores.
premiara su afeífgranado 
trabajo fué tan entusiasta, que en niásí .de un 
jOyente Creimos notar alientos, para convertirse 
en dívd y exclamar,como en el duo de la espe­
luznante 6pm;Eempte Mamfi te diróy 
JP r̂aíóorfesppnqér á..las dê  ̂ de
a^mífaclón del auditorib, cantó Ja señorita 
con éxd»jsho, gusto pbf Cierto, la 
delicada romanza de mnón, valiéndole uú 
nuevo cJamOtQSó Píunfo,
Toda ia segunda párteléstáíJá á cargo de la 
señorita <̂  roy, qu|en súCesivafnente, sin to ­
marse niagún deseán¿bjnferpirétó: Variaciones 
s^iK^I^'Wiradelssohn; Scherzo en la bemol, 
de fieeíhbven}’/?(?nrnn*a n - 2,-.de S.chumanD; 
í  Jalíaseripciónde Eígoletió, de, CiaitV  ̂V;
* Mtíéhoiíié esperaba de lo;? Jalento? de la'éh-
^ é  á su habitacióh'JnSiiltándolé hasta el puntoJv>gMfaWnM.Q{anuW üerb bien pbdémOs decir 
de .tefler que uMrde|,oacWllo! p .«  ^
de él.
j :  -  -E lJd s É iía «é U Í-&
E| juez Inŝ fücibr Cóiyespppienf^Já! jiié í
rá  ca^z'lá
rehdiónb8*̂ |̂rafaméflíé̂ ^̂  . . ino 




Sehá dlspuesto-̂ tí^al Museo de Artillería, 
se le denOmine eii i to "áuéestvo Archivo iacul-î  
tatlvoy,MusePde Artftlertói ' í :Lí í ] ¡
— En la Acádémía'déÁríî ^̂ ^̂ ^̂  existe utra va 
canté dé capitáppfbfesbT; y  éh lá dé Caballé-
p íe  es, querido a'niigo, eí estado actual del 
yt;|o ,que ahor?, uiígCí es que venga I 
chanto atífes el documento qué Indiqhé^á los
n fÍ% f ífet> 8t,es’:̂ ué:ho he­
mos óé llegar; tó e , ,puesto que entrê  ̂ me 
2 fS * !P  basépáía hacer Ja pétlcTóff for­
mal en el seno del Cónséjo éMér^ár á riUCá- 
IS  í^í9í|P» Jí>^Sr niinító 
ción̂ pára m reajizacjóii iÉéníréáffá b'uéha ideá 
A í̂bvé&h'o tétá bcáslón' para reiterarme ta- 
yq^empreapídslmo amigó S;/  ̂ '
A^ühis'^EÚAdb.'
! uná técnica’i
■señorilfi deToy ia avasálíátíofá
pó
* ~Pm i»t mahrfatA rtaaA s i«< m .. . r, I temperaraéntp, por virtud dél ’cüal sé covij- t^or w  rasitiudiO 0ESO á.Is cátGCl Msituci Rs*! p6nétf3 con In cxDícsión oüé él ‘cféadhi  ̂iiri^n 
iplrei, quise mostraba bastarte ttanauilo. c o j 4  ffiffliT»eo‘ |-en ffi'oTjta y coM¿Ue steSpíéltas îltíta^
” y a 'iS a ? M rt‘‘si„^^^ V . |W ® SP''«“ ?eloyTirtetaem¿ctóTvhr5,'flño¿.
/tisoíiJ ® ® menor comentario, bella, que en; la composición late.
esta írffn lS tf^   ̂ Juzgamos ihútií decir que al finaliiat cada
^%s1a^a^nSv?ñia ' ' ' «̂ m̂éí'o-’Ibs aplausos;fueron nutridísimos.
Jtast^próxim a, | Transcurridqalos, breves Instantes que es
' cp?tfimbre consagrar ál deséáhsb., reanudóse
La Visión; de la historia
ca^segúp sus dettactores-dijp;Roéini:̂ :̂¿^(-A Bicaédo X<edn>
-E N T R E  F A M IL IA
.Cuando las visiones surgen del pásádb, 
cuándo abráis éllárgb libró de lá Historia
DE A YER
No sería político, no seguiría la política 
las pquifátivüs eompensácíónes del poden 
vuj réguía. y  satisface las áspiracionés ám-̂  
■ciosas y las disttiritas- de pensáj'
, , i s ,— rr— -  conservadora
oflcialmentej y  ésto 10 téCháza ía opinión im- 
parctel y de ningún modo pueden tolerarlo 
loslibéraiés, ' ■.
¿Desde cuándo acá se‘jiá Visto que se dé 
J ijh partido patente dé ixclusiva para go- 
béfhar liña náciori;‘aunqúe seá tán matisa é 
indiferentocpmq España?
Sería el prin^f caso que , se registrara en 
la historia política europea.
Por eso, los que sujetan Pq marcha, de jos 
uobiernós á uha lógica Severa y  concienzu­
da, rio puedén^dm itir^édiSefiOrM ^
ñft i?y para.'ipjtoiá ¿bh 
pfopiav mário;:i5qr,púédq̂ ^̂  pén^sé én‘:qqe 
las elecciones municipales próximas scáh 
hechas por los AyuntaUJientos conservado­
res. ..i...... ....
®® ®! R^obiem'á poIftieO que prépeu 
m  tê aténcfiín ̂ éloéTaHidos/éñ j;ó;̂ qüc
simu 7® 3̂ 0» sM® surgéh dé tóáipr^
'Píraq #ié?tiqpés^inijs transfiep-
‘'•^ales que aen^al;traste, cunJa pacifica 
cha tléía diécusión de la. ley de Ádmi-
sentiréis, un doble rumor prolongado 
como Una óJeadá dé sangré y dé gloriâ  
i Sentiréis las voces de mando vibrantes, 
en bocas de hombres de razas valientes, 
y vereis al.fondQ pasar deslumbrantes,
Ips pueblos que avaiízan Juchando rientes.
Vereis cô nq.uh arco dé vivos 'colores.La gente maléarifé, él hampa málaguéña, en- ___ _________ ________
íjqueció ayer con una sarigrientá página la bis- donde respiánüéceií ios hechos famosos; 
loria de la crímliíalldad. 1 * | bajo el liinpio cielo dé ios explendores
vereis á. lós'hombreá trócársé en colosos.
mque.uito:;A:toá pfbtagoíiUtas^tíeir^^^
parro iadó poco pjjpTéá de las doce delldespSde es?»
óasa núm. 5 de la calle de Zurrado-[y habrá padeceres donde hubo alegría *
9‘ldada entre, de Águstin Parejo y  Gá-1 Cómd un aquelarre genial, gigantesco,
<7f i,' '  ̂ V ‘ ' I la Wstoria nos muestra su altivo linaje, -
En el rugar dérsüCéso recogimos los si-1 qne é veces, es digno,; y a yecos grotescó, , 
guientes datos, que juzgamos verídicos y  por j ̂ n prpntp es ^rgulió, tan ’ proiito es ultraje. 
pÍ9-,VqUÍQS á cqnsignar! .. , .A!’?n¿as que excitan, sóllózos qué iriueféá,
’ I ,-'. / , j lIaHistorla es de gritos vibrantes que hlereii;
diás es tudíahdo una párfiiurd éúyá y ñé 
la emiéndo nada. Hoy, por casualidad; la he 
presto al revés, y he.yistQ que allí habla,músi-
(éyó varíoééias éstudíando ifííá Ipáítitui- 
%sriyá y 110 lá entiendo nada. Hoy, por éá- 
.áUrilidad, la hé piteáto ál revés, y he vistd que ‘ 
lállí h^bía raúsipa,
Aftíríüítódanjéhté’el.éximid máéstró báváré 
qup.fin su principió-había tenido que ericastir 
liarte tías él estéril; parapetó de ía prótéstá,
- onvidiospé y íéfmlrio
caunVatwo y  entoquéciérido á ló spú blíc ós cbñ
los chispazqs dé ?u maravilloso genio.- 
El bríp, |a;0eírfépción, la claridad y Ilmpié'zá 
que por páríé de lós intérpretes obtuvo la fâ
lostónortsdeí bastantes plácemes y
Nueyameníq subjeron á,estrados tes señóri- 
sde Atfames y déTRoy; y! áqiiélla nós hizo 
; oir la lómáiizri dé Aidá, Ritórña viúcitótit^ri-
dicción
de Ja.G«érrai,unproyepto de Ley, :r̂
Ejército y Reemplazo, de!
—Ha sido destinado á esta Gomandaricia de 
Ja Guarda civil,el primer tenientédon Antonio 
Seoane Gano. ,, ; k ;; ^
Se les ha concedido Ingreso en él institu­
to déla Guardia civil con .destiiio á; esta Go- 
mandahcia á lós individuos Miguel Grancelil
Antonio Pradrs y  júáh AzMíni • 7 ' -
—itera él supuesto táctico que han de efec­
tuar hoy las fuérzasde la Brigada, se tendrán 
presente lasáigulentes piev^ncioneá üadas en 
la orden de lajilaz?; . : , : ; ;
«  ^  óüérpo aaldí44e su cuartel con la
antícitación necesaria'par A eneimlrarse á tes 7 
^ f l 0 t ó t o í í « t m ^ » 5 f 4 t e W ^  
, 2ñ.; Al Jléírtf d^olamna ai PUérito dé te 
Torre, retíbe ávlso ?u jefe; por la exploración,, 
de estar el enemigo á la vista y que se ha está-
mefrfiŝ   ̂ ‘Húmeme, aispondrá
f S S  Írt«
pueoóüñá;- ‘ ' '■ ' *' '■ l ■ ■
3.*̂  Se dará pdf teffffíitada te o». ‘




!Ruí y Alvarez éon* el joven don Eduardo Gu- 
íiérrez Gutiérrez, siendo testigos don Guiller­
mo Karsten, don Luis Encina, don Pascual 
iBáíéhzátegui y don José Sánchez Huelin.
La boda se efectuará en Noviembre pró- 
ximó. ^
- jBpda.-—Anteanoche tuvo fugar el enlace 
mátfponial de la señorita Ana Rivera Gopell 
p n  él joven don José Yébenes Hidalgo.
fueron apadrinados por don Eduardo Yébe- 
mes y! su esposa doña María Hidalgo.
' • felicidades á los contrayentes.
.Lqfi áléoholes.—Mañana publicaremos el 
proyecto p  ley sobre te tributación especial
ter|saoé?í®̂ ’
J0)p¿eleB.—Ea los diferentes hoteles de es- 
señofes- '^osP^ í̂^ron ayer los siguientes
Cojón.—pon Aurelio Bent, doña Gar- 
men Sutoy su hija, don Acielo Gailsteo, don 
Roberto, don Juan 
y s'“* y D. Luis Pons.
I Naciones. —Don Francisco Pérez
aÍ í® Ana Muñoz é hija doii
^ator”e° AgustinDevós
I I
-E »  ei Pasillo de 
rerez por fitento de agresión con arma hian̂ o
Pura quejps léctores ae expliquen BjéJór lo j ^^stbrla es de cantos de amor y eBpprátiTa«ifteóa Con una pureza de fraséó y una i i t
icurridó,'íterémos áiiuriós áriíBCedéhtés dé • • • ■ • • • • • • • . v. JJan cíara y éxpfésivá qü.e
[énesii deícrióiéri, ‘  ̂ \.*t7 * ........................ ^  . .Hroócia. ;
Efl'lá^ádriJeasá^-Züríadories; 5; Ve m n f r i u i i f á í o h ;
 ̂ taiido Adela Salvatierra Butrón y ConceD-- I^ S ffllfo íS .S £ ‘l!?Íl 




Ambah son nátotííles de Tarifa (Cá fiz); te 
nadrees viuite; yscuenta, éiíarenta y cuatro 
áflosí;te;hij8 es iiqjtorq^
AdPte iiivlqmsritsíraenteiqphMá^
. . .  vece» perdieron, .
y aqtiellbs cáudillQs húé ayer deírófáróri 
son éstos caudillos que hoy mismo vencieron.
Así comoaHocO girar.de la suerte, . ; 
la historia de pronto se vió maldecida '̂ 
asilos qüebuscaníle cara á la muerte, 
se agitan y/tesrehan dé cár? á la vida.
Y el brusco y furipso morfartój-BélIínó 
arrapa alegrías, y arrastra dólóresi 
cadahojaquepáí '
fLaplauáO se impusp, fuerte, .estruendoso, 
y Já,á.grisaiaóa obsequió á Sus ádmiiadóres Con 
la canción de La chovala y la rbmárizá dé ¿a 
' Ví̂ ’g^u dp ljtrera. penúQ á cada pieza el fustd 
valor Vequeíldo.. - : ; J
I  ̂J  él coneiéito Con la sétenaia A ía 
de Bretón, arreglaba á'íexitetó por 
[áu aüítíf y yeífidá





J  el viajedel rey á Barcelona, el cuáUrásr 
"'’wda la atsfición qq? debía estar apuesta en 
jjf» 7 Earlaméritp, á, lá, capital dq Gatatuña, 
donde dnránte rihoS djas se désarrolíarán 
los sucespqmáslsaliéiítes' de la actualidad 
política.
Lo de Piedad
Copia de iá carta que et señóf deñ Aridrés 
Wellatío ha dirigido al señor Conde de Pries.
„ % «Madrid,J23 0Gtqb;ql9Qg
jei), «H muy.querido amigo: Por primera yé|1IMÁfla CUttlni1/ fa1 ffAoArx /4a! Datr̂  A*L Ar-̂ ÂMÍmdW'lh8C. ido el deseo del Payo eá éLaaíiiete'fa. 
®9?bée dar te respuesta antes‘dé̂ lá- Cárta. ' 
Habiamos cóihcídldó uéted y yPtairá pun­
ió en nuestoo atoór á Málagá en el asunto del
inte dé Piedad,:;dé .tairnáperaiq en te
1 teismáén qüe usted me escribtó iii hér- 
_y elcctíenté'fótetolá, estetten de viafe
esa nuesUós buenos amigpŝ JosVeflPí'es 
y Alvarez Nét, á iós cüaieá hábíá ê  ̂
o tniipetisamiento,< concertando cóh éjlÓs 
proeedlmientps que estimo más acertados 
la el logro de una idéa tan berieliCióéá para 
ostra querida tierra natal.. . '
h ®̂̂ o! qtféSü seltorpadre pGlittco, don <Fe- 
* «f I ° ^ross, me encareció durante mi últitno 
..J'aje á esa te'tíóiiVéntenclade que se consfitu- 
»'**yqa ahi un Monte de Piedad, no he dljado 
peuparme de eiió; ..
iabié con algunos de mis dijgnÓS compañé- 
, /,i08 del Consejo de aquí* en fayor de éste idea* 
señaladamente, con,el presidente de su, jüh- 
téfl« ae Gobierno, señor MárqnÓáóe Ltiqqe, 
petsena dé gran teteiigeacia, de Gonocimieníós 
j, - Jrtr^diiíarfos en^stoaasuntoSi» administra­
dor incompartbie y dotado dé’facultades 
owanizaqprás.én'tan altP’gradoí'qué viene 
jefo coft riqehnó présidénte/ séaoi'' Duque de 
ej alma y él̂ rierviO’dePgraM establé- 
,.|®Prito füridadó RÓf éí temótíal Piquer.' 
fuá bt?n aCogfdá te idea, y éomo requiere 
' gran éstúdid te complejidad dél problema, 
lardó, algún tiempo en.buscar el modo de 
jzar el proyector haciéhdpio cóhcotdar 
los Eztatutqs.v Una gravé dolenclá nos 
o duraste mucho Jtempo del kreeniplaza- 
coriÍHíteo‘>a l̂.íseSdf Marqués de Loque, 
Jgse él basó
o píiteiSélte.'ééñdf Duque deveragtir; “Cu- 
autoridaa y cómpeténcia nos ibn indispen- 
°î , haya estado enfermo larga temporada.
M A l ja d e A á e t e i . l á C o n c h a * ................................ ....  ̂ ,
IOS» por segutejla cqndueta aela mádre* éstkí  ̂l; Si áfifis ese Hb>o‘ gfámiioso que enelérra 
pa ligada por Igual vínculo á 'Juan Mofilte Ra-:Mo**,,gfandes,fígttra8; la Pa? y teúuerra, 
taírez, sobrino ctej aMérior,. como él dé ftbhdá I nostalgias de edede? remotas,
.defiqintemí
CombesMi
ta.e ,, .......... .
í u . I l e v a m ó s  
jdlClío, madife é hija vivían en cuartos aparte. 
£ i casado, aúri PÓrdetfás dé la iglesias casa
 ̂ -Estesquátiró pítebria? que él ̂ a sb  juntara^ 
«o vivlah eh paz; Concepción y’ SU amantó 
aboriilnabáif dé jüah y pteténdían que Concha 
ílo pusiera de patitas en Iá calle, cosa á que la 
Joven se resistíai-De aquí qué éntre los cuatro 
|se promovieran frecuentes alborotos,, de los 
cuales hemos, dado.cimenta eq ésíás columriás
^'e^satriéM  por te mañaría'hablan fe- 
ñldojíó y stíbrlnb,, do pasándó dé’ dirigirte 
pátebras mas 6 ménbri gruésás,.’méif'céd á la 
oportuna intervención de Aáfeiá, que logró 
aqideterjqs,
_ aquietarlos, sí, pero por el momiento; 
allá ai medrio día>;. se reprodujo iá cuesjlón y 
esta> Vez con tetetes consecuencias, 
eómo. vjuan^MotíUo* anduvq-pqr yia mañana dé
*roo de vivos cblórés',
queeStá heclip, de sangre, y está hecho de amores,! 




y,';; ■' La ' Música -̂ y ; '
CótíSúelo et alma, aíe^o lós séhtídbs, 
Esfuerzo el corazón, y á las victorias
orébhéi|[nair diguribs.defañes^ é 
fóy  acompañó at 
plaho tti’igistfálmente,: cuidándo; de no ahogar 
1® áeñprita y te; de Adámés
fuérón' oDáeqqiadáá ,cbrt ̂  ptecibsbs ’ bóuquets; 
i«ñ4»e®ÍLlq«eridó; ám̂  flácldo Gó^ 
mez. de Cááz, presfderite de te:SbcledidJhteo 
los honotés de la Casa Cbn lá -exqfííSfta galariY 
terja ,qe siempre.y,., seguramente otiqs, qüÉ 
qóieeordáirips, por cüya falta de métriónadé- 
mand^mos perdón á quienes sé juzguen p’réíé- 
fídos.
De la notabilísima audición que nos ocupa, 
■ t fortuna dé asfs-guardarán, cuantbetuViérbri la
tiráella, el récuerdo; imperecedero que co 
rreSponde á todo acontecimiento artístico de
trar en yiñedosi ni tórrenos qulñvfd.
5. ® El primer rán'chbi ib ibmáf41te: ,ruerL_ 
en el terrenodondeselia de verificar lá opera-: 
ción, disponiendo ĴbsJdfesder/lQs cuerpos; lô ' 
necesario/paraiefóctuartô f. . /a  ?, ;
6. ®̂ M afldm á'Ja-eolttm naeiSri^ronelde 
Extremadura. dbn PíánCJsco de la Corte.
7. * El Zégfesfo de Ja fuerza se ̂ hará con la 
necesaria anticipación para estar en sus cuar-
teiesú'tesú-' -:y-n •, y
Lqque de orden de B. E. se hace saberpara 
su Cümplimiéfttb: EJ Gomandante jefe de
E.tpr-̂ OónzptpStt̂ ^̂  ’
Páradaí Extremadura, • j ■
Hpspital y proyisióries; Bbfbón A'y Capitán.
— -  • ■'■.■'‘TÍiyhi-HtiíiiiifiÉim
AgíiasV®
El agua, de la Salud de Lanjarbu. convienê áie-
po elque-por su profesión lleva vida sedentaria y 
|)or falta deejercicio no hace de un modo comple­
te digestión.
C Q íñ iü b S  1  f b  l íE A
Próximasíoposiciójies. PreparacJónCbriipte- 
ta por ̂ empleados del Cuerpô
«ggjBpiiBa«aiwiiwiiiBBÍwii«¿ia^^
í  j o T é P ^ ^
su instancia, loJ^gUantes
Rafael Reynés 
Sea G rtte .® "° '“  ̂ '•o” Josí Nu:
—Ayer ingresaron éh la eárrp! 
_l9qi^ep>riw  Pérez Martin, Ra- 
feel Juan Gómez Cordero
Üáffoé Bái<®”Co Expósito, por’biaiteraaí en la 
víapúblfca, y  ̂ ^
Aopárqdb Gobernador ci­
vil recibió áyer un teléga:’ nia del alcalde de 
Coin ébraunlcándole que ha Víóo preso don 
Francisco de la Rubia, abogado v presidente 
de ia.Junta de Defensa de aquelte Villa, por 
desobediencia y desacato.
.,,P?% ias susponsos.-A virtud de expe- 
te»truldo por un capitán de la guardia 
bivil cbn motivo del incidente ocurrido entre 
qn agerité de vigilancia y el Jefe de un Nego­
ciado dé las oficinas del Gobierno, el señor 
Marqués de Unzá del Valle ha decretado la 
suspensión de ios policías dón Francisco Díaz 
Manzanares, don Bernardo Hernández Teno­
rio y don José García Soler.
A  las personas carltativas..-Las oer- 
Sonas bondadosas harán una buena obra so- 
eorrlMdo á Dolores Pérez, que habita en te 
García, núm 9, careciendo de
i^.Opéébb úo ;Af^jca._Tanto en Málaga
efecto ía
® ĥlZf Pérez que, según 
ín roWtezar al Ciudad de Mahón
jisfo corrospondencia entre
^ á d íl A  desechado en
S pfecS rió? *"®pectofa designadaal erecto, por no reunir aquel buque lascondi-
ci^es que se exigen para el servicio,
Báo párate.-Está siendoAlaJTóií.^í’árá'' Mádrf3' if-'*hÍfÓ.C ’ á' cuya
última capiíái'ite siad'ítestínadb^altífá m .;' el .escap.aratg g^nde" dd “éstaW eSSn
dro al óleo de Haéa/íílí expuesto''cuvo ISŜ
c S ^ T d e  combinación con la ̂ Loteríacon el un de dar mayor facilidad á loé viaje- NeCibnsL nrediante la adquisición de Daoeletas
ÍP?’ PO” 9rie»íSegura,mente habrán-de agotarse niucho
drán admitir Jos billetes kilométricos de 2.* y : antee.de Ja fecha fijada^no de tos sorteos del 
aquellos trenes en cuya cbmpo-1 próximo més de Noviembre^
la ponen-
mitán viajeros de tes nílsmas en la eitáclóa^del 1®.
Animó los medrosos y afligidos,
Y canto á Oios'sna'inéfabies glorias,
A quien los corazo pe» encendidos 
De mi dalzura éfigéri sus mémoriás:
Soy la que los espíritu» éxjiejó;'
Y oficio de los ángeles del cieloi..
,. '' tÓPE'.'tíÉ'VeOAc
El prqgfáfha de lérieslón 37^ que la Socie­
dad FiterriiÓnlcá belebíó úy er, bien combinado 
como todos Jos anteriores, ofrecía la intere­
santísima novedaúúe tomáe parte en él tes se­
ñoritas; de fb y  y de Adames.
Este atractivo y el recuerdo de tes ¡grandes
copeo y ya embriagado se dirigió á sq vlvien-lsensáciones artísticas que todos los acciona 
da, cuyas escaleras tiqro que ayujiarle^á ŝ ^̂  guardan de cuantas fiestas celebra tau
para evitar que Jas rodara, Ja Qoncha Qobos, I culto centro musical,- congregaron.en su ¿rán- 
Cu^do^ambpsa.maátfsJban^p  ̂ el corredor dioso salón dé actos un auditorio riumeroso y
en demanda dél cuarto, sálíó'dbl suyo, adrede I distinguido, euM qi^ estabâ  representado él 
ó. casualmente» Mánuel Ramírez, quien lanzó ó bello sexo por muchas gehtiíeS dámas, elegan- 
Jüan . ájgunae ffápéé insultañtés que él btrb se i temérité ataviadas, extrerrio qué ébrislgíriamos,
aprésüfó á *devbívéirte, quizás ■ éson usura. No
se necesRójnás, Rápido com el. rayo, Manuel 
enipuñó üh dhtMsJbnéá más que|
Jeguteresj ásestandb á su sobrino vatios gol­
pes, y éste cayó erisangréntado sobre la esca­
lera, por 1a cual pretendía huir. > - - . , 
Hjgjh'la casa de socorro
Gohebá' Gbbos* presericladora' del- Suceso 
sin podéF evitarlo, por süligéiéza'én desarro­
llarse .̂dió desafortdbs gritos' de’SbCorroy que 
atrajeron á ünos:'éuántbs Vecinos. ■
Estos, cónlá preiiíura def caso, levantaron á 
Manuel y lo Jtevaron 4Ja próxinja casa de so- 
eprro de la falle dél Cfef rójb. ’ ^
En esté' béfiéfiba estaWeclfnlento ‘Se encon­
traban 4 la sazón Ips facultativos doir Gumer- 
siridb García y don Jbsé Troyavfos<ottate8,ayu- 
dados por el practicante semana, apreciaron y 
curaron á Juan Molülá >úna herida incisa de 
diez centínietrós de extensiî  en:el cueUo y 
otra en te región precordial izquierdia,
A l Hospital
El estado del hértdo era tan grave que se
dió aviso á te perroqula de Santo Domingo 
para que fuerari áfidiÉlíiísíraíle los óleos,como 
•a8fílié¿Veflfié54w. .íí í,‘> ..v . »■;.? ;
Más'tárde*' áJas ztos/yímeóte/MbHiíÓsé -una 
camilla, y en ellá, con las ñatürales précauciq- 
nes, fué llevarlo Juan a! Hospital civil, éticá-
no á título de detalle infótiíiátivb, 8fnoá estí< 
mulos de nuestrá complacencia por entender 
que la mári precioéa iriitad del género humanó 
es factor indispensable en el éxito afortunado 
de todas las manifestaciones del arte, y es quí 
zás por-esto^que el. ideal toma siempre la -for­
ma femenina y el hombre da nombré y apâ  
rienciá de mujer á cuanto le atrae, y le eleva, 
y le enamora.
-Dió principio el concierto con ía overtura 
de Earyanthe, de Weber, hermosoifragraento 
que siempre se escucha cpn deleite y qiié la 
orquesta ejecutó brillahíéhjénte, avalorándolo
médianie gran juéteza deiriaticés. 
Seguldaménte interprete el; sexteto; cbn mu­
cha delicadeza. Reverte du sóir, dé Salnt- 
Saens, el ilustré Organista Jde Saint-Merry y 
la Magdalena, para admirar cuyo- incompara­
ble talento precisa la evocación de toda su vi­
da de traba jador perseverante y próspero, dez- 
de que rapazuelo, á los cuatro años, eran
conducidas sus manecitas sobre el teclado por 
tes huesosas manos de Mme. Masson, hasta 
que adquirió justo renombre enriqueciendo la
te habilidad de coétiiEribrÁ í
señor Gábás Gaíváb: ‘ " '
La presencia en el escenario de las bellas 
)ritiseño as de Adánies y dst Pby, fué acogida
abonen el correspondiente suM^enfó de me 
pradeáfete.>eQ,n;arj[iéglp 4 la.condición 14*» 
de te; tarifa X .qüm^o 11, sobre .hllíetés klíom^ 
trlco8, y  que puedan despacharse corapíemen-
_________ —  __ _ tartos de laclase superior para el destino 4
la magnitud é importancia del celebrado, ayer.] donde ei viajerb se dfrígei. A* . ' . . .. * 
en teiFilaímónica. . , , „, . . ,  I ’ cterb: mediante éStáX^ofma- oeufrii'á
porJâ seccióB de -Orden público del Ínsiítutó 
acerca del reglamento
SsHdfl»
Para ello será pfeeiSb que íbV interesados (de te» casâ*«® casas ae préstamos* se proponen, aigu- 
'n ^  modificaciones en el referido reglamento, 
de ponerlo en consonancia con ei código
E..IiEl;P,
i L l U l T O D E L O S S S M S f t E R O S
, A  Artsgman ■
Allá donde yo nací, 
el GoJinenar* que es mi pueblo, 
no vi nunca una mujer 
que se puf^a sprapirirb.
; Pero é® aquí general 
ese adorno en la iriujér, 
y yo voto 4 su favor 
y lamoda/ápteudiré.
En la caite, en el paseo 
rio las déjbdétedmirar, 
rii| gústán más cón sombrero, 
no lo puedo remediar.
Y lo mismo en el teatro, 
ó quizás mucho mejor, 
estáq todas Jas muchachos 
antes de alzar el telón.
V una vez ya en el teatro, 
á ciencia cierta lo sé, 
se quitarán el sombrero 
teo qqe np lleven crepé.
■ -  Un Lugareño.
smmKsss&M.ÍBÍ555S3SK2252
« lo J a B la D O O r
H lo ja  SSiBDHmofiíi®
■ ’ "■' ' ESE LA
IDf y;ení& P? te» Hoíetes/Restea.ranís 5 
UltiÉmarinbs. pira BiriHio del Móril, Are* 
wd, núméro43, Málagii.
que Sí él portadtíiYle pri cdrMdé 2t5 fr 37‘̂ jclá 
se desea trasladarae desdé Málaga á Madrid 
en un jren rágdo cuya composición sea. Jólo 
de boches de^,^ podrá:' háberlb en ébbhtfáde 
®ste clase pagáridO; él corrésporidiente com-
í M é M  bánít(ákd^feí1&íéaí<¿ f r i t ó -
ría ha ^licitado del Minisfro de ijioJend 
eximadié» fiago ,ídé toé dertchos de Ádi
los aparttoáiífiie pl Ayuófaéitentp.de»___
capital.tiene pedidos para el parque de désln
feccióri^p^rí;;:;'::'
. ^ K 0ja s  dOLpúbHco*7-Sí* Director de £ l
;®̂ npf:»teíO: Me 
permito molestar su buena ate'riclbri, part su­
plicar á usted que por medio de su dfgnVdíá- 
flO, tenga tetbdridád dé llánÉiar lá at^éíón á 
quienícorrespbnda,^i respééto al Jnconceblble 
como injustificado abandono en que desde ha- 
P®;y®fi9®k9?JP^®?§;?c enpueptra oVpgvifoeri- 
ib de la calle de fa Grátna;, ái ex tre ^  
él parió por éliá es dificH; y dél todo líripbî -̂  
ble en cuanto caen cuatro gotas^ a <, 7 r . 
;No se comprende lalJamentable estado de 
abandono, perjudlcjalíslmb jpara Ja salud'^pú- 
blica, y fue tari mlf dícé'áel büéri riojribre v 
cultura de la jocálidad, y de quieii ía réprei
Hace ya alguribs meses, por los propietarios
Se pide,se cbncrete la fijación del interés 
que han de satisfacer los dueños de las pren- 
dae y objetos pignorados.
.Propone que las subastas de tos efectos se 
hagan ante notario,y recomienda otras modifi­
caciones á diferentes artículos.
1 azúcar.— Desde
permite 1a entrada lí- 
breménte del azúcar en todo el reino británico.
'ViájMros.— Ayer llegaron á esta capital Ies 
siguientes señores:
Fernando Al-
^mara-, D. Man̂ ^̂  Escudero, D. Alejandro 
r5’ D. Jaime Bfcque, D. Alejandro de
n *1*1*®®» D. Alfonso Mo- fenOj' p.^Mauflcio Babin, D. Juan Geidner 
p . A. S. Pariente y familia, D .N . deBengé" 
?pnr®» Mr. L. Lachande v señnm’
D, Rariión Gheca, D. Francisco Cai\^ é̂ hí?os* 
L)*®' Luisa Guesta, don
^pieciaamertetanto 
tíéYaS^i^ P®*"® ejecución
?ln ferrocarriles, como el
cuarta, cómo se 1887, en su base déclma-  ̂ , na de extender el talón mií»
como garantía del contrato de transporte ^al 
Mbega al remitente 0 s» encargado, en el’ouese há de consignar el númprn hoy  tvecinos de la citada calle, se solicitó de la Ái- -  _____ ...........caldía su arréglo, y de taf démanda se ha'be- ’^”®' nútneio de orden, tarifa v
cho el rnismo caso que de tes raúufplfs‘qüejáá tiémnri Pi?S®/ transporte y eí
que sotiteel mismô ásünto han transcrito ios 
diario locales
jiConioeUríegjo de esta pequeña yía no, es 
obrt que para ella se necesiten ningunos miles 
de duros, es de esperar qué esta vez, siquiera 
por humanidad y en honor j!é la higiene  ̂sérá 
atendida tan justa queja y se proceda al inme­
diato reparo de la repetida calle, antes de que 
as aguas de lluvias te conviértan en innuiido 
lodazal y más tarde en foco de infección. ' 
Suplico á usted, Sr. Director, me dispense 
esta molestia, y aníicipánüdfó las iriíte éx- 
pr^siyas gracias, Quedq M  ^sted miíy altó 
- s., q. b. s. m Mami del 
,gfC„;úra]tná. 4..V, .
vecfficado j i l t óde dichos de la señorita Mercédes Balenzste*
ía‘ c S t e ^ á ' s í i f t o e n  iu S if  ^etn^ngo fueron detenidos
S t r t i l - ” y Ana S I
ÍhSSÍA*“ * W W -rM Ieuel Balleater Coneio 
?W®1®̂  ®y®f teroe á Ana Jiménez Párixv /.oL 
irías erosiones y cont 
cúfáda ep la casa de socorro de la
y « “itusioneT Ana fue ura n « »«« ''—calle Mariblanca.
El 'agresor se dió á ía fuga.
sí«aolejae:insntótew SlaV!te“^̂  ̂
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CALENDARIO Y CULTOS
0 € T U B R £
Luna creciente el 1 á las 2*16  tarde.̂ Splf 
sale 6*22 pónese 5*7 .
2 6
Semana 4 4 .-t  ̂LUNES ^
Santos de Aoy.— San Evaristo..
Santos de mañana,—S & n O a b iñ o  y compa­
ñeros mrs*
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de San 
Agustín.
P a ra  maflana.— Idem.
Efemérides de la iniiepeiHipia
Una marca que ha de exigirse. Mu­
chas personas se quejan de que cuando ptaen 
Agua de Hunyadi János en ciertas farmacias, 
se trata de imponerles otras aguas amargas. 
No tienen más que insistir y 
Hunyadi János, conocida y apreciada por to­
do el mundo.Tallei» de tapicería
de Juan Sánchez García.— Liborio García 
antes Almacenes. „ ^^ tid o e n  Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores» Visillos, Barras de metal y.^do  lo 
concerniente al ,«mo 
todálcláse de reformas (Telefono num 76)
G R E M IO S
Gremio de Cartión
al por menor
- Terminado el reparto de Cuotas de la c o n tr i^  
ción industrial para el próximo ejercicio de ^  
’del gremio de Carbón al por menor, los Síp^ic o,s 
V clasificadores del mismo, citan á sus agremi 
parala «lebractón del taicio ^de agtay» el . 
primero de Noviembre á las tres de la tarde
P A R A  B AIK^AR SE e n
K Esmiiii
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España. 
Temporada desde 1.* de Julio al 31 de , Octubre. 
Horas de baños de 7 de la mañana á 5 de la tar-
‘̂ ^Médico Director don José Impellitieri, calle Cis-1 
ternúm.8. I
Servicio de la
deoensiDnesdestinadas á obreros délos arse­
nales no *es el que se ha publicado, y si otro 
análogo il que se publicó para los obreros de 
las minar de Almadén.
Servicio de la noche
Del Extranjero
25 Octubre 1908.
D o  F h i l i p p o p o l i
• niren de la Roumelia oriental que varios 
• d S c l L .  tat¿ntaron volar el de
S T n m .de TambolY. Ifustrand® 8U» pro.
bósitOB los centinelas.
Do Belgrado
Aioche celebróse el banquete oficial en ho 
Mor del S p e  enviado de Montenegro, 
^wrey^brlndó por el principe Montenegrô  
jl̂ ciendo ̂ onstíu la completa concordia entre
“c o m p b i m i d o s ;‘, | » S S S 3 “ S «
26 Octubre 1 8 0 8 -E l  general don Juan Je 




A -e a ,
In V n S I c W s  1 boo V  él tenia, hasta en- sito en calle de Torrijoa num. 12. 
trada la noche, rechazando fuertes embestidos G r o m io  d© X o jld ® ®
con la esperanza 
rriera.
al por menorj
Terminado el reparto de Guótas de If. C ojitri^
/ y desoyendo las intimaciones que le 
■ de que Grlmarest le socô
El ti
?SSóilV gobertrdor“de SÍgénto', Andrlani, iptfrciÓ'rdeV julcíó de «T a™  
' n » o 4  derrota de. W  espad^. f
Del Extranjero
25 Octubre 1908.
De Buenos A ires
Han llegado los eriales del ejército espa-, 
llol que vienen * 
aclamados. De Chile
al Concurso hipícó, siendO;
: lernmiauu ciav̂ Ftc**-'. — 7— r • {«/SoíonQi Fl ffcrentc de la Asociaclón de salitreros ha
1-
quín de Miguel, quien 
prisioneros, Caro y . .  
ínó de todo á su jefe. Congregó .  ̂
los oficiales y se acordó admitir ¡® 
ción, saliendo la guarnición en bataltones fw 
mados, armas al hombro y desplegadas las 
banderas. ééí
Fáibrioa ospeoiaí
de tapones y  se rrín  de cprohp ;, 
Cápsula» para botellas. Planchas para ¡jM PJe», 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.____ •_
Oe la provincia
' Pór soepecha.-^En la cortijada de los Mo­
renos ha sido preso el vecino de Benagalbón, 
Antonio García
chírdeque sea uno délos autores del robo á 
roantí armada ^omttídP en ol domicilî de 
Francisco Navarro, que habita en el Humitia-
Casi todos han aceptado. .
Se nombró una comisión encargada de re­
dactar las bases.
De Maríagiio^h
Los ihzamhmas se. niegati á Piócjamar á 
Haffid, protestandoUe su ajdhesión á Aziz y 
advirtlendo queen filtlmo caso reconocerán,á





-EfábliOtecario del zar ha sido condetiado á 
tíMañosBe prisión, por robar medallas de oro 
V oiedráipreciosas pertenecientea al.empera- 
d(S v̂ v/ioradas en fortisima siima.
El bimiotecáriO las empeñó en
' DO £-ishoa
obierno ha dispuesto dar íadHJadM 
para lás concesiones territoriales en Mozambi
^“ ■^nde fomentóf la adquisictónde t^ n m  
„ sucesivo sé cederán 
de duración detertnínada,
Mata y
Almaedn de Coréalos.^---- - •^*^“* * * í “E x p o r t a c i ó n  ©  I m p c r t a c i ó i a  
V E N” T  A A L DE T  A L L ^
s e  c o m p r a n  e ^ e  » a e ie a .  - B 4  v e n t a  Im p o rta n te e  p arttd j. a .
Ambos resultaron con heridas de pronóstico
reservado. , , ' , .
El conductor fué detenido.
T E L E B I t A M A S  D E  Ü L  T I M A  H O R A
26 Octubre ISOli,
B1 proyeeto^ ,am ln latíaet# i
Decididamente en esta se®®”® i'”
1 '
Pídese que se incluya ene! Pjfu gcnwal de 
férrbcarríies secundárioá Id píolóngacióír del 
de Villabdrid á Lugo, Cuyo presupuestó se 
?ulcula de pesetas, y que
SS tod q slaaW ^ ^




noderdéla Mei a del Senado el dlctarneri de
U  co„.da .eqla llevd é .a p t o
^ Los'rejoneadores portugueses Manud y Jo- Liada á la alta Cámara
Casimiro fueron muy aplaudidos, obtenien-í t « .somiera« ph visi
sos cambiando de itinerario. j^egatns
La c sión, en ta de .los 
Gobierno, activa suŝ  trabajos mta ultimai 
cuanto antes la redacción del dictamen.
De Barcelona
pegatas
Por la tardé se verificaróñ las regatas del regatas'qüe se celebrarán hoy, el rey
JC «  Ánn timnne!. en las qtíe to-| .pn las regaws inscribiéndolo pre-CanoaslremosVcontimo^ inscriOK
 ̂ parte lo® tíjpulantes ̂ de escuadra j Qub ¿e Barcelona»,
A fin mar a i »t;iuu uc «...v—w-, ?5n?esâ v otrOs buques ext^jeros¿ 
én m  no sólo Ganó él primer preniio?^j del
—_iji« .4aéai>minfl 9 sino también P®̂ . I Aifur/ds, el segundo la dél C arlos V y el ter-
Sextadurias 
Se asegura que el señor Maura^dará cinco
senadurías vitalicias á catalana, ^ r  obra y
*" Aam effa peste buWnlca en las Islas T e -j'f™ '»  yolas gané el equipó | gtKtadd viaje de '“ J g ^ tá n 'á lM  «Boies
*^Por lérmino medio ocurren en Santa Bárba­
ra siete defunciones diarias.
De Provineias
25 Octubre 1908,
D p b t l e l
Se ha celebrado unalordenadz manifestación
Refiriéndose á noticias de Munich, diCe nedir qué el impuesto sobré los alcoho-
dMb’ erdla 19 deúctual í i £‘l c L  que en Hoctrzoll ocurrió én Choque de
AiA¿d¿tenidoSáron8éle5 5 0 pe8eUs'énIttehe9Arfî ^̂  1)0  Jei*© * __________
bitteteVdel Banco CteEspaña.̂   ̂_  I  ̂ |
Antonio García, que incurrió ««  carias w n j Jo u rn a l puWica noticias de Sofia segra jjejido por los confinados. . ^
tradiciones al Interrogarle ia gua«iia ba? gj Q®bierno búlgaro ha dlmitif^yoo 4; venido á yeile un hijo de diecisiete años,
ingresadoén laéáfcel i  disposición del Jue^Lceptando el rey la dimisión. . 1 que estaba en^Sevilla.
insifactor de Antequera. t ^  f  Matan* gj capitán Falcet re
A  óüm pllr oohdena.-En Igualejaha de-I telegrafían á L e  M a tin  desde Belgrado que fuerzas, declarando que b f  ‘““ Ico'mit'rdeíá Exposición de’Z^
tenidóTa guattiia civil á FraM^̂  ̂ Escalona | que se celebrma para obsê^̂ ^̂ ^̂  1 indultando de la pena de .jiuejtó
Vázquez, reclamado para extinguir . diez días|ĵ j j,gj^gjjjgjjie especial de Montenegro,el rey j 0 0  C o u ta  j  I Rodríguez Baena, condenado ppr la Audien
. . .lo a as ' Pedro, en su brindis, ®̂b|aró solemnemente, ha nombrado jefe de la iorisdic-jc^i cjeCdfdoba
que ya está concertada la alianza entre Servia ciAncabileña del campo de Ceuta, á Uahamed • • 
y Montenegro. -  ■ --------¿ Ahde-
De Provineias
Bayona.
t o r ia ñ o  y Canario ,éumplíendo^^
I Guerferitó y coch eritó esluvIerOH'áupé îores
p  EiganadoTúé manso; matando diez caba­
llos.
• D r .  L a n a j a
Mddico^OcuUot»
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25,
Gabinete de Optica ---------------
Graduación de la vista parala corrección de la ¿g arresto impuestos en luicio de f lt  
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &.
POZOS aBtk ian o s
Más de lo » toros I sanUehj?, ^
El carrusel ejecutado Pb' 1 *
il en iá plaza de toros resiiltó brillante. I
Anochelfté odia<lifaitóÍla conratsenda en 
el teatro CorYantés, contribuyendo á esta ani-
1 macióft la iesjtvidéd'^ del .dlA y . él rédito, qqq pb-
Le reina fué á la plaza con mantilla blanca y jü^iera,»5 rs rti» íiftnmo. DÓr estar la tarde fría. I ¡á preciosa comedia dq los. Quintm’o, Z-os
El .rey ha firmado las .sigiiiérites de'^^ no cesando el
nés: . . . .la/s,n ai Inúblíco dé celebrar los chistes y de aplaudir á
tos S a l e s  que el diente necesite,-CrOm^-Olas,: deicw
^^O^Mlsométrico, el más recotóetmabfeporsu, apar^os^dé^ónd^l^^^^^^^^
«■”P'e " g § r ^ é » . y . d S ? A 5 H
LA HELADORA
F r ío  In d u s t r ia l
Frigorífica, para U conse^a-
V Francisco (a) el N iñ o  de la y e m a , los cuales 
le han hurtado varias piezas de un gramófmio.; ; 
Las neurastenias y  el D r. Bosso.'
25 Octubre 1908.
De Barcelona
La visita del rey á lá posesión'de I09 mar 
? quéses dé Monistrol, duró hasta las siete:
1 media de la tarde. ; j.. 1» « ua*
I Don Alfonád recorrió una parte de la linca, 
que aparéela briííantementé iluminada con ace­
tileno.
El réy regresó sin novedad. -
Ha resultado lucido el banquete f^ ja l que 
organizáron las autoridades, como también la
Hosahiry'de la linea ‘  la frontera ái Abde-
gozan de c r M it q é l^ h ^
A lo que parece, han acordado que Larbl 
Valiente se aleje del aduar de Benimorsh, evi­
tando con tílo sus frecuentes fechorías y ia in
a .6 b e l
Idem id. id. á Julio Guznián  ̂coniJéná^^
Wemfid id*, qüé le Impuso taAujdiéncia de 
Málaga, por asesiñato á jMan Gómez._ _ 
Creando uirta Junta áupéfipr de Beneficencia 
que auxilie al Gobierno. ^
^ Otra, dé Beneficencia, de escaso interés- , 
Repartoáe premios
A las ocho de la inañana formaron enéi p ^jDo Valonelá _____________ _ _
ElrecibimientQ hecho al infante don Fernán- geo Gircular los niños y niñas de las escuelas
c S m p "«b a n d e .iy  música te
'lia de vino, y ‘ú las niñas bolsitas de^^En^el^Sén aguardaba el nuncio y las aii- 
*°\nraídi¿tamente dirigióse á »a ja ^  ^e ta
Virgen, oyendo un tedeum, y desde allí mar­
chó á la capitanía, bonde w hospeda.
Desde un balcón presenció el desfile de las
déclíihaclaaaoy medio ^m toqliétoVcóYórciavé.dieron «renteá
fíportablé su vida, impidiéndole sus haWtüa-i tan perjudiciales par» todô  los artículos ^apitanfá habla gran multitud y
í e * s ? o X t é I / d i s » t e ^ t e
al n a S e  Madrli Barcélóna. y.eLExtrxniéro, Almogavats! y.Pom de flores. ^  ̂ lu 1 1
i í f  loven tos articulos que expende en'las : La banda municipal Interpreto varia» Iotas y catediai.
medlorse emplearon para combatir la enf r
t o « c S ” e l% y v e y  de  ̂ joven d.compo- .  ' ■ k, .
se ofrecía bajo el peso de una tétrica químicas, tan S n ^ d e  Durante el concierto se fundió un «tebje denación A ’n "  ' que á más de quitar á las carnes su rî queza 1- exterior de la capitanía, sin que
^ L u n g re só  en el Consultorio del Df,RQMO,^^J^^ y gusto natural, puedan ser perjudl- *g® ̂ SSa.ningL^m ^^^
Somera 5 el día 30 del próximo pasado m^s cjales á la salud. , hafeoS dé guerra lucen expténdídas ilu-
d e S e K e y  despuésdel oportuno teconor-i Í W“ » ¡ .
cimiento, el facultativo opinó que la euraci^ Porwdakil.^ . . . • • • ■ ‘ < por lás ramblas di8Curre\qrt Eéhffó CBPflft?*
delenfet’mo «ighte de veinte á yeintlcl^^ Hiteo »r™ba. . . . ; • ; 3M • , g ' ^ t e ^ e “elreyhaia ma«^
inyecciones, y con efecto y á pesar de h W ^ en grandes partida  ̂ pré- -
sufrido dos retrasos, PJt de Consu-
.sdo.s. b.e, debe
L a  m á s .p a ra  qué se fa b r ic a
P a s a j e  d o H o i y f i i d i a  3 1  a l  3 B
S E R V IC IO  A  DO M IG ILIO
Pofia Criatina 
La madre de don AlfOTSo sê  levantó tem­
prano y oyó misa en el temP'P bemiar.
^ Después visitó la Exposición deténidamén- 
té, y á l̂as doce concurrió á la tecepcidaP"'
rauu ei use» «w-- consoUdar cl éxlto alcan­
zado’ merced á la observancia, en su domicl- 
^ ^ S S i p a r d e  meses,de losconseios;
^^T^taigos oculares: Ricardo C. ;G.* Gamba ; 
Prats Director de la Red Telefónica; AntimiOj 
Ruiz;’Ante mí señor padre, el InterésadOi Ma- 1
”*̂0^03808 semejantes se darán noticiasen el ? 
Consultorio, á las 4 solamente. _ |
Intento de atraco.—En la calle de Pm -| 
cadería esquina á la de Barroso, fué anoche f 
victima’de un intento de atraco í*® caballero, | 
quien ahuyentó á palos á los dos suietos que«
Del mal el menos; pero ¿y esa puiiciaT | 
Escándalo en Lara.— Al finalizar anoche 
la segunda sección en Lara, el público quiso 
Que cantara el M ochutlo á pesar de no estar 
anunciado en ios carteles, .y como yiera^q»  ̂
no accedía á sus deseos,protestaba airadmen* 




‘̂ “¡UaS 4 s s a l t ó lo s  reyés, Mautg;yjil
duiio eti carruajes, dirigiéndose ál Paiacio de 
Bellas Artes para presldÍF éj reparto de pre­
mios entre los alumnos.
Fueron recibidas las regigs perspnas por el
alcalde y los conceíaléS,,
La inmensa sé)a del palaclp fieoábanta 
niños y sus famiilasf én las galerías vélanse 
muchas elegarites damas. ; . .
El discurso del Presidente de la Junta muñí 
cioai de enseñanza jprlmaria éiiardeciendo ii 
importancia de éste, contestóle Maura breve
mente. M itiil
Se I abre un último abono por dfet represen­
taciones á los mismos precios t  
úue el actual; que empezará el mineóles 28.̂
^ tíentro'del mismo. léuúrániluRM lof.
clos;déKOsario Pino yEmU^^^
iihbién lósep* '¡nos de las pbtes Míqueire y 
“™amá. m  i  Romestan y la jleloshei- 
MBOS Aliarei. vjuintero, id  escMdMd 
”  Tanibléá óitece lá eq ip r^  
de i costurab'e e l  popular drama JJon Juan Te* 
norío, con un decorado y 
advirtiendo á los, señotes ̂  abonados
se darán doé
;r0,̂  á las horas de Oostumbre.
S a ló n  N p y o d t ó *
Con úíí prbgráriía monatruO, puésto we se 
cómoohía dé diéz películas y los excelentes
números de varietés qúe Vienen actuando en
éste Salón, se CelébrÓ la fuilción de tarde, asis­
tiendo numerosa concurrencia.
Por la noche, las secciones se contaron por 
llenos, cosechando grandes splapso^
va\ Conchita Ledesnia:,,SacramMtoGaKla^
sus notables bailes, y el celebrado Enrique
Lara. ’ '■ ■ ■ ^
Iñáquinás agrícolas
slte'áíacoiazadóP M í . ,je- ‘"'A’s i t e to c m a r ^ to K
ao c to ttev é ító ^ ^ ^ ^ ^  Moteb¿versas comisionas y bastantes per-
El Susodicho dlplomáticoihuéstrase muy ihvltó á un almuerza á Azcárate y demás indi 
« s K f a s  aficiones .que je ha, d.spe,- v ida»  q u » ^
“ S t e ñ a m á , o bseq¡di.ao^ con cójate,
í quete los Oficiales franceses .
Mañana almorzarán en ^  f  ’
irgado de negocios y su secretário general.
^  El Circulo de lá Unión francesa jPrepara un
dlóleunváhldo y cayó poí -  j;---»  
palda, dando con la cabeza en eV hierro, dei 
1̂ 9r2níÍBl
Por eféeto dé Íqs golpes se produjo cuatro
.Alas doce, y media .
[ ̂ ^uSSirapañía^de^*^^^ obsequiará júnes édad aumenta la molestia. Bmigo
I  EnIa Rondade,San Ahtónio detuvo la Jíuary fluyera cerca de sus hijos para que proion 
f dia municipal á un Éendígo éiegf q’̂ ®J|^® guen sn estancia cú ésta capit^.  ̂ ^ ^
I varios disparos con una pistola, sin causar i parece concedido, que pe^anecetán aquí
; Arados Brábtóáotfe y détodoB tos 8i8̂ M . |ú a ^ .  ,̂ . tres^las.^ ; v  ̂ ijlé jo ria
' Gradas» repartidoras de abonos y sembradoras, j oC le COndUjO l“*8aMq*A , ^ .
wo- .itecnAiflr lo -1 Trilladoras,desgranadoras de maíz y cortafo-i, D O  Ten .Q F lX Ó
La policía y serenos hicieron despejar el lo i . >. ,  ̂ i c - 1. -¿ -1* -celebrada ayer por él Ayunta- Este
cal. I á I ;̂  Segadoras Deering, molinos trituradores y d e - c o n c e j a l  pidió queJa pfc,
' Jefe Interino.— Se ha encargaido1 nterina-|^ás aparatos para las industria^gríc^s. ,_V<;o,pof ación solicite el amparo de los diputa-
mente de la jefatura de vigilancia, el inspector ̂  A h lo s  y  0 . ‘  ,M a d rid ^ 5® P nara defender en las Cortes los
de vigilancia D. José González
tes del archipiélago no han aaoiao ¡ En
Hase cejebrado un mitin epiávor dé los Con 
denados por los sucesos de Alcalá del Valle 
D o ^ iU ta fjp a n e ^  4 © 1  V I ó m o  
La Junta dé Patrbnató acóidó destinar lo' 




£ ¡g iD .vo o a c | ó n
Dice//craZdo líe ilíadr/dqúéhá obedecido á; 
tina equivocación la noticia sobre , la conce­
sión dé honored Wcaditito gén^ la toar*
“̂¿o^ierto^es q^ marquesa regaló á l^vlr 
gen dél Pilar ún manto para conmemotaf^ei 
que seié concediera á la intágen tos susodl 
clibs hóriores, 4 :
Accldoiito ; X 
Durante el désfite de tropas el coronel de 
lanceros dé la Reina, . w ó  Ydf caballo 
montaba, el. cual le cogió debajo. .
El coronel, no obstante los
Juzgado de la Alcrtnedq 
Defunciones: Victoria García Carr<̂  don Carlos 
Olsson y Ana María López ,




mab^ninerto la vnca?-' ’
—Jcaramba, qué desgracia! ¿Y cómo se lo vas á 
iecirátu muje,t?
I madre. V cuandó pasé la píimefa impresión, lesu niá r , y o se lá tiínf f  
diré que la difunta es la vaca, p
V.
—Aquí tienes ini iinica levit*.
fenhéün galanteador tnny pesado y uña heifmo-
fuécon
mi un imbécil. t wía»ií-iá (•nrres*
.......... “ “
Cuando el Bálsamo Opodeldoch, Glórofor-^ 
mo, esencias de espliego y 
irva tAiinias. triunfa siempre el Bálsam o antí- . f
id
Para precios é informes:
J o s é  B i o l l t ó  B t ó á o s
Salitre núm. 9.— M A LA G a .
los reum , tri f  i r  . „ ,
rreumático de Orive  &\e. 1 .®̂ fricción. 2 pte, ico.
Onra el estómago é ínteafiiios el 
B s to m a a il de S áls de C orto s. ,
Son mnclios los ©nfórmos
amenazados de grave dolencia que no se re -] 
suelven á medicarse hastaque el estado ya f
avanzado de su afección* les obliga á. guardar I _ ^
cama v cuando á veces es difícil la cu ra c ió n ,yo rda d e ra s  fanta,sías del país y  e x *
Tal sucede, particularmente c o n lo s^ a ^
eos cloróticos, neurasténicos, debilitados. | 
con los predispuestos á la tuberculosis y  has- ¡ 
ta con tuberculosos incipientes ó declarados,
QRANP|!$. ALMACENES m  TEJIDOS
í .  Ntasó Torfuella
ESTACION DE INVIERNO
Ha llegado un hMmaho^de Azcárate^ r,.p.riÍGHnlcá de urgencia»
mejora, hobiendo desaparecido la fie ; F e rrá n d ia E
A  Madrid | Marchó Ferrándiz á Barcelona.
s b d ^a^rtay f   él misriio tren
t̂ornaráalimentos. ' , ' • ‘ '
M achaquiió sé halla despejado. .
Después dé la cura, almorzó un sopicaldo
P A Y - P A Y
M A R Q U É S  j y Ú  L.a r t o s  
B E B J D A S  E J C C E M E N T E S  
M a v e a s  rc g ls tip c ó .a »,
:ifj|pa. e o jsn e r bloxi^
por considerar el proponente que Cataluña m -  quien ge propone volver el martes para .  ̂,
tá más identificada con las aspiraciones y de- fii.gbngreso 
seos de la localidad. k . M ás Ao -Z aragoza
D e  JOFO» ' i  Azcárate, que se ho^eda en el domicilio de
Al sepelio del guardia civil Jerónimo Marti- jĝ hal, está mendo vlsitadlsimo. 
nez, asesinado por los presidiarios, han asis- u e  B ilb a o
«do las autoridades militares, un delegado del _ socialista se acordó pedir á La-gobernador civil y un gentío tomenso. I Eneimi^̂ ^̂ ^̂  ̂ h
. e ? Se ha abierto una suscripción áfavor de las ciéga la^ ^ tulggjj.
Completo surtido en lanería de seno-1 igjuiiiag de los pobres guafdías Mañana se teieg a
Circula el rumor de haber sido cápturado tldo. autorizada por más de tres Lo á curarlb, encontrándolo bien-r, .la I/-IO Katiriiaine ’ »-* owsiv*»““ — _ __ I ■ ' _ _l
y
pescatro fütpr conversando animadamente con
todbsibs años, cuando se encuentra próximo
á terminar la temporada, apenas m a í o c a o  un 
^^A íaŝ cinco’de la tarde volvió el doctor Bta-
‘ ■ rE 'N '-X rA - O A IíB 'ÍT A  
Se sltVen báñqüetes.—Espaciosos
MáHscos y pescado» á toaa
Abrigos de señoras confeccionados, al­
etas novedades y* últimos modelos de Pa-
Error grande es el suyo, pues «enemel re- * j-fs y  Viena: ............
medio á la mano y no lo utilizan 6 1® deaue- j plümias y  piel en todos tama-
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobi^^ y  procedentes de|;rr'eíacione con la fábrica de reildos. causM̂
cSSnfbte'^con’lofĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  „  I ‘«fiel actual litigio, asi cómoatesáemás In-
iorla y según los casos, su completo restable-1  Extenso y  variado surtido en articu-
cimiento. Ei surmenaje, el raquifismo, los es- para caballeros, tanto para trajes 
lados febriles, las convalecencias deheadas» | ^
encuentran igualmente en ese precioso produc- j i^^agnifico surtido en alfombras de ter
ciopéló, moqueta y cordelijlo. '
¡Extraña anomalía! Todo el mundo asegura ¡ Tapetes dé todas Clases y tam años‘en
las casas, los muebles, los buqup, las mercan- .
das. etc., contra el riesgo eventual de su des-
uno de los bañados. ’ ^ , müfirmasrde todas las clases sbciales.
DéCoruna  ̂ ^
Complicase la huega que sostienen los teje-* jvteneo.se reunieron los supervivientésI
*^Hoy se reunieron 26 sociedades, obreras, ; de la guerra acordóse com-;
sco rdL do  iectersr el t o r t u g e  á todo lo  que
to, eficacisimo remedio.
dustrias en que estén interesados lo8.accionis-;; 
tas de aquélla, empezando por la Cooperativa: 
cléctricflTambién se les retirará el servicio domés-i
**̂ Ptra el mejor cumplimiento dé lo ábordado 




D e C ó ó iz
A Z a ya g o a S ii . , ■
...Vi- ^  v ‘- ^ ■ ■ D é ’Viftjo
• Eimiércoíés máteharán ú^sragoze Jos éx- 
rntoistros señores Romano,nes y Nayarrprre-
 ̂ U n  m uchacho,, que  con» otros, .varib® ocupa­
ba la Sgran^^^^^^
Pasajeros del Pe la yo  opinan que el
S p s to iíilte i— ^
T\'rpiá™ẑ S
lotros que con^yerdadeip motivó necesiten de
na calme la excitación de las cáWlas;
Eti breve se reanudarán los traba jos de cons'
truedóñ del ferrocarril. V ; u-c
t . .  D o E -a G o F ttfia  • '
tracffi'V,"¿te embaís»; hay jefes de familia .  Articulo de punto en general para se 
que descuidan el aségutat .su propia, que es ñoras y  caballeros. , _ j
el mejor desús bienes» y que necesariamente Constantemente se reciDen nuevos mo- 
1_..ti f¿rtninn fatal corriendo muchí- ««.«¿¿'o' *mar>n T>*aTiP.PSSÍ. fiTclnai-
De p Un oeriódieb local publica una nueva infm- leste auxilio. 1 mación acerca de Cortegada, desvaneciendo s
iía de tener un término fatal corriendo muchí 
simo más riesgo de perderse á cada mo-
Compañía inglesa LA GRESHAM, Marqués 
de Laries, 4 .
C h ic lia r o s  d e  s e m il la
clase fina blancos muy superiores se ^nden 
en la Fábrica de Horm as, Pozos Dulces 
número 3 1 . _
C a fé  T o r r e fa c to  C a x a m o u
Rica taza de café quince céntimos. Café á granel 
y en lujosas cajas á 6,7 y 8 pesetas kilo 
^  Molina Lario , 2 .— Correo Viejo
25 Octubre 1908. < ios misterios cuya existencia se suponía.
]La «Gaceta» I Más de Vi^oiicla |
El diario oficial de hoy publica, entreoirás La procesión ha resultado muy lucma.̂  j 
de escaso interés, una disposición convocando En ella figuraban los ínpsiSadeT^vá los aspirantes á proveer 21 plaza de jefes de fíeos con banderas  ̂y músicas, sociedades y
vieilancia en el cuerpo de prisiones Correspon- centro» obreros católicos, _
s dientes á los turnos de antigüedad y de oposi- j presidió el infante don Fernando.
Gran Restaurant y tienda de vinos-de C i p r í a n o J ■ D o L l i g o  •'
Martínez. . . ,1 ..+00 i ’RnV N o g a tiv a g  f cg  ha celébradó una manifestación popular
«n^SSSte ^  ‘ ’ ^  Enel Ministeriode Marina niegan quese atigrada por Pe«onas«te todos Ipsinatî ^^^
Á f f l í c a l l o s á  laQenovesa, á pesetas O’soLroyecte un cambio en los uniformes de la Los manifestantes entregaron alg^^^  ̂
ración. . .  . >Juerza de mar.
D oñ aO K istliia
A  las once y cuárto llegó á Madrid la reiná
délbs én corsés, eXcbisl
va de esta casé.
L A  A LE G R ÍA
^̂ En̂ íaestación te esperaban la familia y éj
las conclusiones acordadas para que lás tras-
L08 selectos vinos de Moriles del cosechero F v o Y O e tO  A O  p e n s lo iie s  imita él miniad?®- ̂ . #r J , el proyecto ] El gopernédor prometió hacerla^ i Aleiándroí^eno» de Lücéna, se expénden en L a  
f  1  ■ ■ Huem«dá#, 1 8 , ' Según referencias casi oficiales.
Gobierno, ^  .Mpi*ot
En el mismo tren que D Cristina llegó Mo- 




En la plaza de la Lealtad ha sido atropella­
da una mujer que llevaba en sus brazos un
niño.- - -  ■
mática de Rosario Pino Función Pára :esta;“noch6, á tes w  y ̂ me
La hermosâ cornedia dé Rusífipl titulada
°*'férhfliá una peseta. Paraíso 75 céntimos. ■
TEátRO:LÁRA.-(Sitüado en lá plaza de m  
razánás).
Â  las*^oc*lfb.LS primera postura» 
*^A^''nueve y cuarto.—«Lqs incásábles» y P®'*
*̂ *̂ Al'as dleẑ y cuarto.—«Los chórtos dél oro»,
lículss y el ‘^O^huelo*. . R,,,acas &  cénti Precios para cada sección: Butacas, wumos; sillas, 30; anfiteatro, 20; gradasjTS. j
GI^MATDQRÁ)FÓ ideal. -  (Situado en ^
plaza de los Moros.) ■ ^ lag odi<^ Esta tíóché sección continua destó las 
exhibiéndose doce cuadros cinematográficos , 
mejores casas de París.
Preferencia SÔ éntlmos; general 10. _CINEMATÓGRAFO >PASCUALINI.-(Situado
la Alameda de Garlos Haes.)
Ésta noche se vériScarán cuatro 1
Entrada de preferencia, 30 céntimos, gene 
SALON NQVEDAPÉS. ”  (Situado frente ai
tro Vital Aza.) , ,  .„.,Mn«tes. CEsta noche se verificarán cuatro sMclone^ ^
pezando la primera á lástocho y «v
dose magnificas películas y 
bres artistas del género de vatiedadw._ 
Platea con cuatro entradas, 2,50 P®̂**®' 




Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades especiales
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21, con puerta en. calle 
Molina Lario.
^  la mejor agua de mesia, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecient^^ppr ser
estimulante. ■
Es un preservativo eficaz contía enférihedádés 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, producidas 
per abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
ciies.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
inai de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurasteniat
40otmos. botella de í  litro sin odsco.
Ventas al 
contado
P r e c i o
fijo
I r f in e a  d e  w ^ a p o re » , c o r r e o s .
Salidas fijas d el puerto de M álaga.
El ivapOr correo,francés 
M i ^ ú l é d y á
saldrá de este puerto el dia 27 de Octubre para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Ja­
pón, Austrálíá îy^^NuévaZelap^^^
El vapbrtrásatláhticó francés
. Formo sa '
saldrá de este puerto el 12 de Noviembre,, para 
Rio de Janeiro  ̂Santos y Buenos Aíres.
J$1 yqpor|l^g|s||tiá;^tico francés
Calle Granada y Plaza d é  la. Oonotitucíón.-Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al 
" contado y por grandes cantidades para hacer imposible la comipetencia á nuestros artícúlos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende ál peso á pesetas 4 ‘  ̂
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería dé plata de ley al peso.
Cubierto Español con; 4 onzas de peso hecho ’á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto, francés 5 onzas á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘60 sin cobrar hechura.—-Grandes existen­
cias en jpedréría désmohíiaíiá. Oóleccioñes en fotografía dé lás principales joyas creadas en fábrica.
Talleres de Joyería y  Belojeriá montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nuestra 









GRAN FABRICA DE C. MENDEZ BAU.— ESTEP0NA
m
Fabricación esniérada en todas» las clases que desee el consumidor. Corcho en plancha
para artes de pesca y discos para boliches y sardinales.
Planchas contra el reuma y enfriamiento de los piés, propias para salas de labores, 
comedor y mesas de cafés
Depósito, calle Santa María, n.® 8, Málaga (Somferererfa)
* . ) .S.) .).).).).).).').).).).).).).) o ■) o" ^
-aaKKW9>M<«M«









Sociedad Anónima d/e ÚtédUó y Seguros \
Capital: 1.000*^00 de pesetas.—Capital desembolsado: 225.000 póaot|ii 
Legalmente constituida jpór escritura pública ante él Notario del Ilustre Colegio  ̂de S^ylllá 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registró Mercantil dé Séyüla y el ArtWvo 
de Sociedades Anónimas dé la Cámara Oficial de Comercip (le l^iadrid.
Quinta do Í909 ^
Próxima la fecha dél áorieo, fecpmeñdámos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operacTohes que efectúa ésta Sociedad antes del sorteo 
P op 800 pesotas sin niá's gastos ni dosombplsoíg 
Por dicha cafltíd'ád áe adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce áfios de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesétas importe de la misma.
" O P É R A O IO J íE S  E N  2, 5  Y  4  P L A Z O S  










laldtá idte éste pueffo '̂'él20 ̂  Noviembre para Bá- 
Ma, Rio de Janeiro, .^aqtos. Montevideo y Büenoa 
Ahes, y con cohociniiento dirécto para ParaBagua, 
Florioaapoiis, Rjo. Granjdó-do-Sül, Pélotaa.yPortdrí 
Megre con teásbordp.en Río dé Jaheiró, parh lá 
Asunción y Villa^oncépción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y los de la' Costa Aigentina,’ Sud y Riinta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Para carga .
D. Pedro Góme¿  ̂
Barrientos.26,.l^á(aga.
[e ídirigirj%  ̂Su. consigñataríó 
' K calló dé Josefa Ügarte
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
, DOMICILIADA EN SEVILLAj: élíA'ViNA 90’
.‘Seguros de garantía sobre, la renta de 
Fincas Urbanas
■: EstaíSociedad garantiza á ios propieta^rios 
la renta liquida en los seis primeros mesés 
de desalquilo en los con(r£dQs por. b años y 
por un año eia los contratos hejlhPa. por 10 
años. .. , , iV ' ,
Los pagói delós arrencfam’éntos délos pi­
sos vados, los eféctúa en ésta Ciudad men- 
suaíniénte como si existiesen los vecinos.
También efectúa
CONTRATOS DE AUM^ISTRÁCIÓN 
garantizando á los propiétáriós la insólven- 
cia de lOs inquilinos, efectuando la Sociedad 
el cobro de los alquileres y abonándoselo 
.mensualmente á los propietarios en esta Ciu-. 
dad, sin neceáidad deimediar para nada con 
los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al Re­
presentante general en Málaga, callé Santia- 
tiago núm. 6 bajo.
R
Banco Hipotecario Pe .España
D. M anuel FérnA ndez Oém ez'
Molina Lario, 14, bajó
Delegado de propaganda de Málaga y su pro­
vincia, quien contestara gratuitámenté las cónsul-1 
tas que se le hagan y facilitará cuantos anteceden- i 
tes é instrucciones se ie pidan. - 
Actualmente hace el Banco sus préstamos 4,2501 
100 de interés anual.
Garros Alicantinos
Habiendo^^jado su residencia accidentalmente 
en esta capital el representante de- la fábrica de 
qarrqsiaeneros y de caminos de Noveída (Alican­
te) don José María Canto Sépulcre, Pozos Dulces 
23, tiene el gusto de ofrecerse ai público para; 
cuantos encargos deseen confiarle, con i£i seguri­
dad de que quedarán altamente isatisfechos de la 
sólida construcción y buen gustó. Dicho señor fa­
cilitará presupuestos dé la clase de carro que se, 
le pida, y con arreglo á los distintos trabajos á 
que se quiera destinar. : >
José M,A Canto, Pozos Dulces 23, bajo
L a  R F iM iepa  e n  F s p a n a
La casa Pábón és ja qtli máé balasto por tener maquinarias Con toáoslos 
adelantosmóderftüábñ la 'fkbrisaCión deprateríá. .
TbdOS los arttettlos que fabrica compiten con los extranjeros en precio y ca­
lidad. "■ '■
Cadenas oro 18 Kiíateá á 3*50 francos el gramo.
Pulseras y'éárfénás páfa éeñora á 4 fraíicos el gramo.
Todos los artículos en oro 18 kilátes soh gáfantizados cóh marca autorizada por 
el Ministerio de Fomento. El que compre, por yajoir , dê OP pesetas se le regala una 
sortija áe 5 pesetas como anuncio de la casa.
Fabrica Ollerías 23
S u c ú p s a l  C o iÉ L p a f i i i a  8 9  y  3 1
. Anexá á la Academia Preparatoria que dlrigeel Capitán de Artlllérla é Ingeniero Industrial
Dolí BavvlonlieYOt ÍPlazA de San Franeiseo, £
J^aloa autorizadla, ñíálaga
IiieÉris émiÉ8̂ -ií«iiiM̂  aetluimWeistas
Los expide al terminar los estuiHos éh ésta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirigcel 
ngeniero don Julio Cervera Baviera, autorizada jorR. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be- 
íms Arfés. Pfdafise folletos.Oueda abierta la matricuia.-Horas.de 12 á 2..Libros ,de.texto « r a ^  pjarjii 
los matriculados. No precisa ser bachiller. ■'
CJÚÜRií-LO Y COMP.
' Prifiiépas matevlas para abonos
- eájijpê tiÉloa paPa toda olaso do Oultlvos
m  Cuarteles, 2a
Dipéebíbjás Gpanadá» Allióndiga liüms. 11 y 13
SK
E! Llavero
P é r b á n d o  R éd iH g itoz  
SANTOS, 14 y GRANAbA, 31.-MALAGA 
Bstablecimiénto de Ferrétéria[ Baféria dé Co­
cina y Herramientas dé todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven
Udofos, -se venden Lotes de Bateria. de Cpcina, 
de Pts.2,4IÍU3-3.75-4,50-5,l_5--6‘25-7 -9 -1 0 , 
90-12,90 y 19,75 en adelante hada 50 P'tás.
Se hace un bonito regalo |  f pdo etíenté qué cqm 
pre por .valor de 15 pesetas.
Exéiúsivó depósito del Bálsamo. Orietitál.
Dirígjda por D. Lnis Díaz Qlles . |  
Profésor en Ciencias bzaotas |  
prúcedentedela üniversidadVictoria(Jnglaterra)l 
PrépáráciÓh paM Carreras Militares, Ingé-1 
ióieroá civiles A  ^
P : ^ a n s O ;  R t o g l a m e n t o s .  |
H6RA0, DR SECRETARIA II |  *4 |
£ 9  OoppOo. V I 0 J 09 £  I. ....... . ....
l 'G p a n  p o a l i s a e i i b n
d o  O M l s t e n e l a s
Muro 1 Saenz
J o s é . ; :
JdédicQ->Cirujano,
Bspecialista eU énféénedades dé lé «atriii,
tos y secreta*.—Consulta de 12 á2.
Médicq-Cirncfor de lós Baño» de LA ^T R E ' L̂A
Oister, 8, Riso princlpiRl
FABMCAínES D£ A L C r n t  m iC O
Marca Qloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechoá pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto dé 3*50 y 
4 pesetas arroba de 16 2i3 litros.
Secos de 16grádós 19C6 á 4 pesetas, d é l904 á 
4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5 50. Montllla á 6, 
Madera á8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25 pe­
setas. Dulqe.yPeroXihíenáO.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lá^ima, Mále^á color y Rome desde 
8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 peíetas, arropé dé vino 
10 pesetas, vinágre puro dé vitío á 3 pesetas.
Todos los vinos'por bócóyes un real menos y en 
partidas impÓrtantes precios éspéclálós.' '





PLAZA DE LA (JdNSTITUCION -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tíirde.Detres póselas en adelante,, á .todas horas. 
A diario, . macarrones á la napótitanal Variación 
en el plato del d(a. Primitiva Solera de Montillai 
SERVICIO A DOMICILIO 1 
Rntrada por iá cálle de San Teimo, (Pasillo de 
la Parra.)
AVISO
. El dueño de la Pastelería Española, calle de 
C|iáhadan.'’ 84, hace saber á su numerosa cliente­
la que el establecimieñto dé confitería La Nuevá 
Apañóla, situado en calle de Torrijos, no es de su 




SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA
Estenso y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballéros.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
temporada.
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Manfas lana, mantones y toquillas de punto, 'tor 
do á precios muy reducidos.
SASTRERÍA
Sé cohfécciónan trájéndé todas claseé.
:FrÍeelones mercuriales
F v z a ^ a e l o
REUMATISMO
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extingdidó ipór médió de aparato 
movido por motor qléctríco.
3 peseta^; frasco. .í'Farínácia .y Díogüérla de 
N. Franqueló, Puerta dél Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
. . SE VENDEN •
CORONAS fúnebres de pluma y porcelana en todos 
tamaños. Casa de José Escobar, callle Cobertizo 
de Los Mártires, núm. 3. (Cerería).
V Í M T A m S ..... ..
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño. para almacén. En está redacción informará».
SE COMPRAN




.Con ei empleo del «Linimento antirreumático 
Robles al ácido sallciii-Có» se curan todas las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asi mismo las neural­
gias por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta en la farmacia de F. delRio, 




en calle de Josefa Ugarte Barrientes, nfim. 26
DIRECTORES  ̂ ; . . . . „ , * ,
D O N  LXJQAS M A SSO T  
Capitán de artillería (retirado) é Ingeniero Industrial 
D O N  L.Ú1S D E  A L B A   ̂
Capitán dé infanteriá' ' '
Preparación para carreras militares é ingenieros 
civiles, Sobrestantes y Ayudante de Obras públi­
cas. Telégrafos, Aduanas, Correos, .
Hlnestrosa 19.—Málaga
Ruiseñores.—Juan Seguí.—Paseo de Sancha, 109
Sé vende la casa núm. 73 de la Alameda de Ca­
puchinos y Luque 2.—Razón en las mismas.
—También se vende el mobiliario de un gabine­
te con piano.—Razón, Torrijos 104.
m iini ......................
JOSE TECLES.-MECANICO
íSe componen máquinas de coser, cotí perfección 
yjécenomía, quedando en perfectó estado de soli­
d é , por ser las composturas una verdad.
[Se garantizan por un áño, durante el cual se co- 
rmje gratis cualquier variación que la máquina tu­
viera.
[SI T o p p j j o s  ( O á p F é t e p í á s )  3 1
SE VENDE
carruaje norteámerl'cáno, dé losllamados ara- 
—En esta Administración informarán.
P edro V a n ees
B. L. M.
é su distinguida clientela y tiene el gusto de 
partícipafle que ha recibido los nuevos géne- 
ros de invierno, procedentes de las mejores fá­
bricas del país y extranjero, éñ su nuevo esta­
blecimiento de sombreros, calle del Marqués 
de la Paniega núm. 21 (antes Compañip); Ésta 
ocasión me proporciona el gusto de saludar á 
mis favorecedores,ofreciéndoles mi nuevo do­
micilio.
: .|á A S  TFtE  : :




Aldana Francisco, Calderón .dé’ló Barca 3.
Armasa Pedro Ai, Moreno Cárbonero 4.
Barreré Prat Juan, Móreiió Monroy 3.
Eriales Utrera Sebás|iáp,r^p^Frane^^^^
Calafat Jiménez Enrique,vAt. áe ía Vega 10.- 
Cano Flores Roberto*,.NÍeasio Gallé, 1.
Caparrós Romero Rafael,, Marqués Quadiarq 3. 
Díaz de Escobar Natcisp, .C®rcer 2. j  _
Domínguez Fernández .Manuel, R, Franquélq3,:
, Estrada Veiasco Angel, % ctor páyila,4̂
Estrada Estrada José, Gasapaíma I.. , ;
Fernández Gutiérrez /^ntqnió*,puque Victoriá 2. 
Marmol C on tre r« /’'‘*“ ' '^ " “"'”*'“
Colegio Pericial Mércarit^P;Juan Ji RelfqsllÍáÓ24. 
Consejos Provinciales dé Ágricülturaĵ ^̂ ŷ̂  ̂
ieríáíyde lódttétcifCooperativa cívlep-ri^jltanl^Ú J. Retosillas 24. 
íeqtavd^Léé|ií^.^MlXí4Í^ !
Fomento Comercial Hispano Marroqui, . Alame­
da princjlpal 11 .r , i;
Liga *ntítu6erculósa,"Gráma 2.
Liga de Contribuyentes, Plaza Constitución 3. _ 
Representación dél Tiro Naciqnal, Alameda 22.
Sociedad MaJagueña,de Ciettcias, R. Rubí 3.
Sociedad Propagandista qél Clima y émbelleci-i 
miento de Málaga, Miiellé dé^Hetedia- 
Sociedad Económica ;de. Amigos del País» Plaza 
dé la Constitución 3. . . ,
Sociedad FUarmónicA y Qpnsqrvatorio de María 
Cristina, Plaza dé San Ftanciscó^
Martin Velandia José,. Alamos, J6.
Maury Mateos justo, Zurbarán I.
Mapelli Kaggio Enrique, Granada 61.
Mérída Diaz Miguel, Nosquera7.
Moraga Palárica Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
Negués Ruedá Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osóiríó Miguel, San Juan 82. 
OrtégaMuñozBenito,Glózaga2.'
Peralta Apeztegüiá Juan, Alameda 40.'
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risúéfib delasHeras Eiíriqüé, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabilla 3.
Rodriguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Rüiz ̂ tiérrézFranciscó, Granada 61.’ 
Sánchézjiméñez Antonio ;P. 'de Riego 34,3.°. 
Sierrá Á/íelládb Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manu,eli Marqués Larios 7.
; ÁBONof  ̂ ■ _
. Carrillo y Compañía, Doctor Dávila '23. 
Sociedad Anónima Florida, Sajitré 9.
Juan jQaona Caballero..
Sociedád Anónima Cross, Alameda 23.
Academias DE dibujo 
Jiménez Cuenca R^món, San Juan 80, 
MatarredonaAiítonlo, calle'Frailes.
Agencias DÉ INFORMES 
La mación Comercial, Carmen 58.
■ ■
' ' A G H !^ GE'MINAS 
Veall Fe lericd F^iCister 11.
AGENCIAS RE NEGOCIOS '
La Actividad,,Cápúchihqd li6,'’ptMéipá^
Agentes de éÓMsíó^, traKs^órtes
" -. y  deSFACIÍOS aduanas 
Cabo Joaquín, Carros 1, : ■
Clemente y Cano, Gai‘ros8.
Crüz Manuel, Cortina del Muelle 21.
FranqüelO FránciscÓ, Sánchez Pastor 12, 
Gallardo Enrique, Plaza rié los Moros 18. í> 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle )3. 
Guerrero'y C.“» S. eri C., Sañ Juattde Dios 13. 
Huerta José dé la, Plaza dé. Adolfo S. Figúeroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.', ; 
jaén del Pino Ricardp, Cortina del Muelle 63. 
Picazo Hermanos, Garrós 
Pozo Julio, Sírachah 3. ;
Rico Robles Pedro, ÁVénida É¿Crooke_27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.'' ' 
Rosillo Jpaquin, Ayfetíída de Enrique Crooke. 
Taillefer y Triguerps, Alpihéda princí̂ ^̂  ̂37. 
Vilaplana y Maníri, PÍáza^dé.mitiáná. p ^
Vives HermatíóS,.ÁVé‘fiidá Erfriqtié^CtpPhé: “ 
Agua de soda y oasePsas[- " ' ■
El Diluvio, Ollerías 3. ’ -
La Catalana, Santa Rosa 7. .
‘ Alma!cé;neSd& maderas 
Corpa Francisco, Moljná^Larios 5. '
Sobrinos de J. Hér'réfa Fájardo, Casteiar 5. 
Viuda é hijos dé IVÍ.'Lédeánía’y'Mólina'Larlo; i 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila45.; ;
Alimento paraganádo 
Alimei "iMolassin, calle Salitre 9.
Almacén :DjE PAPEL 
PapelpraÉspañóla,StraGhan20,-
Almacenistas, DE .CERjEALES 
Fauce Pedro, Camino de Ahtequéra 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros, 47.
Leandro Martínez, Strachan. . :
Mata y C omp.», Hoyó de Esparteros.
Eloy Rodriguez, Alameda. .
Diego Olmedp, ArrlplP- .> .c . ■
Antonio PeñaHárideráí Arrióla.
.^i‘;4LAUCBNlSfAS DE^ÓL^^
Marqués Jpséj Torriios ÍÓ6.
SimóqCástel S:^en A , Marqués,22, ~
Hijos de Fránpiscp peñas, Bto. Dpmingo4 y 6. 
Sobrinos de J. Hérrétá Fajardo, Casíel^r 5, 
Francisco Torres,. Fernán González, , 
Edüárdó Férriáridez, Marqués deja. Paniega 51, 
Arroyo y Morilía,'Muró Puerta Nuipa, ;
Almacenistas pE DROGAS . ;;
EduardoFranqúeló, Sagásta 11. u
Francisco Solía, Trinidad Gründ. :
Hijo de Antonio Chacón, Ci^erps.
Hijos de Francisco Gárcíá AgúÜar, Santos 3. 
José Pelaez Bernlúdéz  ̂Torrijos.
Leandro Martínez/ Stráchari 7 y 9.
Luis Peláéz, TPrtíjos. -  ̂ ■
ALMACENÍsVAS DE'VINOS '
Diez Correa Ejluajído, San Juan de Dios 26.
i
Garcia Jiménez José; Andrés Melladp.  ̂ . . 
González LUria Alfonso,,?. Santo Domingo 28. 
Parts Ramón, Cañuélo de San,Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48. , .
Vallejp Hermanos, D0.sAcéra8 5.
::'' .,ARQuiTEcfó5'.," ,̂;
Guérrerp Strachan Fernando; Santa Márgaríta 2. 
LlorensDláz'Máhuél,* Duqué dé la Victoria 13. 
Rivera Vera MahuéL Bplsa 15.
Asocución'p 'e;*quintas,
Blancard Francisco, Catníén 56.
..AUTOMOVILES.
Merino Francisco., Tomás. Hérédiá 30.
Baúles Y cÓFRÉs
CarmonaJuan de Dios, Tprrijps22.
Montero Castío Autopió^ TpriíÍPS; 46. .
Bicicletas., , . . ,
García Francisco, v : . 1
Bodegas DE Exportación 
Barcelá y Torres, Málpica;
Bueno y Hermano José,! Meridivil. , i
Burgos y. Maesso.. Antoiilo>i¡Don Cristián 6. 
Calvety C.“, S. en C., Doctor Pávila41.
Egea y C.'* Manuel, Almatísa.
Garrá y Glv, Huerta Alta.
Gross y C / Federico, Canales 8.
Jiménéz yLámothe, Plaza de Toros Vieja 17.. t 
íjCcáüel éáüóS j.yEsquÍlaché'12.
López germanos, Salamanca 2,
Lópeé é hijos QüfrícÓ, Don migo 30. ^
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávüa 6.
Nagel DIsdíer Hermanos/Páséb de los Tilos. 
Priesy C.* Adq|fo,'Rédlhg.'
Ramos PoWfef jPsé; Constancia. * ;
Rein y Compañía, Doctor Dávila. i
Ruiz y Albertj Eslava-4i - < •
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Augustoj,. S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. , 
Torres y Hermano Adoifpj Paséo délos Hlbs, 
Bórdados
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.® 2.' 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. ' 
Bordados con máqúitia Singer, Viejipiia 120 pral.
,> . Boterías ;  ; '"i
González Alfonso, Palillo Santo Domingo 28.
< González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés
, . : Callista
Bfirckei Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías . ¿
Casero y Toledano, Salvago 14 y ,16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
. Carbones
Mena Afán Jpsé, Mplina Lario 5 y Ancha 
Carmen 45. . ^
Molina José, Calderón de,la Barca 1,
Torres Rafael,
•Ob É A S D É PÉ R E Z  GALDÓS
; Episp.djp.s Nacionales
'Primera serie; Trafalgar.-,-La Corte de Carlos 
IV.—El 19 de Marzo y el 2 de Mayo.—Bailén.— 
Napoleónten Ghamartín.—Zaragoza.—Gerona.— 
Cádiz.—Juan Martín el Empecinado.—La batalla 
de los Arapiles.
Segunda serle: El equipaje del rey José.—Me­
morias de un cortesano de 1815.—La segunda ca­
saca.—El Gran Oriente.—7 de Julio —Los cien mil 
hijos de San Luis.—El terror de 1824.—Un volun­
tario realista.—Los Apostólicos.—Un faccioso 
más y algunos frailes menos.
Tercera serie: Zumalacarregui.—Mendizábal.— 
De Oñate á la Granjâ .—Luchana.—La campaña del 
Maestrazgo.T-La estafeta romántica.—Vergara.— 
Montes de Ocai—Los Ayacuchos.—Bodas Rea­
les.
Cuarta serie: Las tormentas del 48.—Narváez.— 
Los duendes dé la cámarilla.—La revolución de 
Julio.—O’Donhell.—Alta Tettauen.—Carlos VI en 
la Rápita.—La vuelta ai mundo én la «Numancia». 
—Prim.—La de los tristés destinos.
Serie final; España sin Rey.—En preparación: 
España trágica.
Se ha hecho para éstos Episodio^ Nacionales 
una bonita encuadernación formando la bandera 
nacional. Cada dos volúmenes éri un tomo, por 
orden de publicación, cinco pesetas.—Tapas suel­
tas, una peseta.
Guerra dé lá Indépendéncia, extractada de la 







Café del Caracol, Calle Síálaga (Palo).
Café de España, Plaza de la Constitución 1. 
Café Imperial, Marqués de Laríos 2̂
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke I. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42. 
Romero Alfonso/juáñ de Pádlllá 13. •  ̂
Román Manuel, Alaihedá 6J is '
Seriado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
CALDERERO MECÁNICO 
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39.
Espada SalvadPr, SantÓál3-y 15.
Garda Medina Yiud:á ijíé, Güilléfi Castro 2. 
Garda Rafael, Álamos 5^ ■
Pérez Jiménez Antóñio/San Juan 3í 
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal.16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
. c a r p in t e r o s
Bravo Antonio; Alameda de Carlos Haes, 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2. 
gallardo Hermanos, Alameda 41:
Chiquilla Fernando; PJaza del Obispo, 2. >
' González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
LizónOárridoRafael, Nosquera 11 y 13. i
Morales Migüel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26’.
CASA'DE COMIDA
Holgado Juan,’Sancha de Lara 6. '
. • ' Casas DE HUÉSPEDES
Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas DE préstamos ’
Cobos Ariño Luis, San Rábla 13; 
i Cubero José, Beatas 26. :
Domínguez Mingorance José, Marroquino 10 
Degrain Muñoz, Gigantes 12.
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C;, Fresca 2.
Magno Epuardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías
BanderaPedro, Especerías 40,. I 
Cementos
Escayolas y Yesos finos Máqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M; Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérre? González JPsé, Mármoles 8.
Hidalgo Hmlado Manuel; Plaza de Arrióla 14. 
MartinezLeandro,,Strachan,9. '
Rodriguez Eloy, Alameda principal 50.
. Cerería
Escpbar Zaragoza José, Mártires 3» 
Cerrajerías
García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
. > '  Cervecerías
C ervécéria Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manuel, Granada 58. ¿
Morena Antonip', Plaza Constitución 40.. ■
* Román Mariuei;Álaiiiedá6¿ ̂
Colchones'METALICOS-'-:' . 
Diaz A. Granada 86. v -
COLEGIOS :
Academia Cívico Mllltkr}'Correo Viejo, 2.. í ;̂ 
Academia de Instrucción, MoHniHo del Aceite 8. 
Academia Naciorial, Juan J. Relosillas 25; > 
Academia Pestalózzi, Torrijos 98. ;
Centro Politécnico, Dóctpr Dávila 29.
Colegio dei Corazón deJesús,G.-déi Muelle 101. 
Idem, de San Antonio, Plaza Tofos ViejáS.
Idem de San Bernardo, Pláza del Carbón 35.- ' 
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando; Victórtó9.’ '  ' ' ^ ' 
Idem de San Ildefonso,: Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Arij^sta 2;  ̂ - - ?
Idem de San Luis GPñzágay FtóJlfe'S 5.
Idem dé San Patricio, Garcefán!'40. v.
' Idem de San Pedro,. Pasillo Sánta Isabel 41. 
Idem de San Leandro; Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafafel, AritoíflP Luis Carrión 18. 
Idem de Santa Mária Magdaléfta,'Antohío'ÍRuiz 
Carrión 29. • -
Escuelas Evangélicas, Torrijeis 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
Coloniales ■ ‘ ‘ ’
Aceña Braulio'; Alameda 18. ‘
Arandajosé, Hoz28í , ’
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Gafmen 8.
Campó’Linó'dél’,'CaSteíat[8. ‘ . ;
; Conde Miguel; Molina Láfio 2. ■
Conde y Téllez, GisnefOá 49. '
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, callé de los,Carrps. 
Fernández (Manüel): Hérrériá dél Rey 24. 
Garda Ramóñj Máfmblés'65. ' ' ' ' '’i'' - • 
González Ant6n¡ó,’CisriefbS'54; ' ;" ■
Heras Satürriirio deíaé, Juá'ri.Góíhéz 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57-y 59. ’ - -
Gálvez Postigo Francisco, Aléazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano,, Malaga 149.
Luque Miguel, Beatas. 33. ' .
Márquez José, Torrijas 106.
Martin Gregprió, ,Hoz 37. ,  ̂ ^
Pardo Manuél, Hoz 14., '
Peña Agustiq, Gráriáda 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Rosado Luís, Torrijos 2.
RuizDiago Agapitó, Trinidad 2.
RuizMolina José, Garcérári 24.
Saavedfa Pedro, Mosquera 2.'
Comisiones ; . . .
Caballero José María, Córoriado 3.; . : .
García Caballero Juan, Cüartelejo 2 2.°. 
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madüeño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas»
Vázquez Manuel, Ídem.
CONFECaON DE ROPA BLANCA 
JLa JVovedarf, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
/  • Confiterías
Alvarez Cámara Bónifacio, San Juan 43. , *>
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
García Manín María; Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino JoSé, Gllerías 82.
Montoro Martínez Antonio, Santa M^ria 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
: CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21.
,Bjerre (Andrés), Aveñida de Enrique Cooke 21. 
Fácquerson(Carlos), Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26. 
.Qrps,*»y iCo.mpañÍn Federico); Canales 9. 
Tngláda (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-AndreusY Comp.;íid; 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Construcción de cArruages 
Ibarra Manuel, Plaza Toros’ Vieja, 5.
Corredores de comercio 
Fazio Francisco, Martínez de ía Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.®’ de, San Agustín 11. 
Clases Pasivas
González Siles ManUel, representaciones.
José del Nido, Cister 9. Habilitado.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martin Francisco, P. Monsalve, 2.
José Ruéda García, Agustín Parejo, 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de RIvas, 12.
Delineante 
Fernández del Villar José, Ma?
Salazqr Miguel, Trinidad 
, DeiT̂ is













» n »  a a i o i o K M É liíi^güiaB
COMPASlA SINGER X S iB m S Ú ! ih ^
d e  m á<g[ulxiaB  p a i f a  e o s e v
ESTáBLECIMÍENTOS pa r a  La v en ta
MAlása, 1, An^el, 1.
Antequera, 8, I<acena, 8.
Bouda, 9, Carrera lisipina.1, 9. 
TélevAlasa, 7, mercaderes, 7«
coser
E & olusl^as á e  la  O O JC ^^W A  ,„ in i-a ñ  i l n  i n ‘n-Hn'
T o d o »  l o i .  m o d e l o »  ¿ p o s e a s
mente para las látniUas en las labores de ropa blanca, prendas de yéstir y otras similátes. w^v-r *««»■»-»* ̂ 55- a
E S T A B I íE G I M I E ^ T O S E N  t o b a s  lA A ^ P R I N a i ] ^ A L E S  P 0 B 1 aÍ ^ C 1 0 N E 8  M  E S P A Ñ A
com pañía  singer
de tmá^uinas para eosei»
éstábLeomijentos pa^a la venta
Málasii; 1 Ancel, 1*
A n te q u e ra ; 8 , líU C ena, 8 .
Bnaaa^ 9 * Carrera' Espinal» ®. 
Véle»—MAlaj^vVf Mercaderes, 7.
'7
d e l o e p i o » .  d e  u e a r l .
I  ii'M iie  BlasM
Oirujáno D en tista  
Legalme. I (autorizado.
V Conocido por toda' la ciencia 
médica y por su numerosa éHtó*
O a U ie id a  A to ra s  X i f r a
ítela, ofrece al público sus gráii- 
ffes conocimientos en la cfinii“íca
A la primera aplicación; cesa el dolor;:Eafácil y cómoda. No duele ni “lancha^Véndese jjtuche 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, de
íarmacias y líroguerías.—Advertimos que se expenden multitud, de Idijjacio^ea y^mlsmcaciones de 
iiuestío Callicida. Pídase siempre en farmacias serias,y acreditada^, exig.ien4p elnombre A^RAS XI-
PRA. Véndese en.Málaga en todas . \
BERSÉMB
i dental. 
Se co___ instruye. desde un diente
basta déntádurás. coinplétas á
precios muy económicos.
■odi
^ O O D
D E L .  R f l í ; C A L g f S R f t
Los díctátóéúls' de femfnéhCiáa náédTcá'S-ŷ aŜ níúltlpieB cuw  
Cionps' que con él se obtenido, deomestraĵ que nuestro apa­
rato es eKnoás.penfecto y cómodo de cuantos, por medio de 1* 
ele ctrid dad/bqrobaf
Se drt^glán to as las dentadü- 
rás Inservibles hecbas por otros 
fíentisfetó; ’ Sé-empasta y orifica 
ppr los últimos adélantós.
"u Se hace lá éxtráccióú de mué-i 
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor desauelaSiOP cinco minu­
tos, 2 pesetas éa}a; >
- Pasa ú domicUio, á las cases 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad, les asiste gratis.
' . Sa casQ Abmos ̂
s . —  «9
h S '  A l S a f  y « o w
t á f e r a i A  D^NAVEOACION MICTA i ,re¿^e?;dsJM 'ága  ra<iáM <iias AsMii los miércoles d? cads M
más demilM w e d e o r l M ^ ^ I I ^
Málaga. n-^Pfedro Gómez Chaix, Josefa Ugafté Barrientos, 26.
EsoribaBoé usted jy nuestros Doctores le dirán francameátq 
« ■ B n e s típ m ^ p ^ P ^ e d e .ó n g c ^ rl^ ,,
■  ̂ e s  «aA V íJim  ^
ton . M. ' > > C A l^pE t Mto/'-'Ptoév'iisi' d e i  S o l, O,...... _ . ... I ■ _ .,r ...-U' í
M A B R I » .
loi's«íi. Sii>rrtra<i0.--'leíísfe  ̂ oo aparnJe especin.l'JEp.ÉECri’R O  ■ R E D E C T O R  
wdjfe. SUA HiEBtSílA, elásílc»,
mm.
C't
v.'rófésorea' dé dicho Idioma 
ehsefion' ei Prancés á la perfec­
ción en muy breve tiempo. Prer 
páración para exámenes. Dan 
leccionqa en ca^a calle Ala­
mos n. ĵ38, y A  domicilió, prfe- 
élbs convencionales, ; -
j  S í), 4 L Q T 3 1 L 4 .;,
uúa casa mata.—G alle dé Almé- 
da, Bmrláda déi Pálb; tiúnr. 53.
péa cfisa en calle del Agua nú* 
n^ro 24 con horíio de confitería, 
ira verla y tratar Morenp-Mon- 
l ySde l l ád
Se encuadérnani todaxl 
cío en el taller d©
B o m T O  Y
le de libros de lectora y para ei bpmer-
éitóméen calle de ̂ Los W ifé á  Íl,;^onde 8é dte^
avet»..,. f . . /  . ...../  v  •-'* ■'
veinte y dos: metfos cuadrados 
en dérrénos preferénté dej pri­
mer .Cpadifó dél eéraentei'ío -de 
Sah'Mlgueh-  ̂ ‘v ’ i ;
• Informarán en esta Admmm" 
traclónvi.í'!’̂ !;: : ■ : . ■-■:í , -
. H a  isiA b  e n x 0
Todaslas fundones^ige
tónieb^Óigestivo. E s #  p^arpción,, _
el - ^  D e p é s i t ^ ^  ig
íónicO-Genit^ del Df.
1 , iCttebr̂  piIdo¿a3,parí, la opmp}ffeS;y4®M*V̂ wad^n^Jííji;f.
f i n ^ i i - m e d i B d e i B  s e Q F e ^ ) » ^■  ̂S m ___... .1 nil'Cuentan
por tériéf«e- quévaúsefttafse^de 
Mta,m.h:|.ébboddq'-y:;> 
confitería con lodos sus enseres.fi _ t_ Im DL»̂1ía«iDa#h#zóms «alié de la. Bolsa, 
úúm. ¡12, (tidteirjde ̂ ^ in térla) ~
,'^ a ' l É A i i g r a  e a l á  V i d a
- Ei más poderóso de los depurativos
Z a r z a i > á r r i l l a R o j a  y  Y o d u iV  d e  P o t a s i o
3#3Ósito en todas las Fanpáqiaa_________
^ S n d e
tm- malacate ¿ón dos bombas y
platitopés de Eucáliptus.
En está Ádtrji îsiración infor­
marán. r ' '  ' .
S é  alquilan
En casa de condiciones higié­
nicas, con aires puños y sol, se 
alquilap- .habitaciones amue bla- 
das cón ó sín^f ' ■ ’ ' '
co#gatáft«ds sé biréce para co- 
bráfiza. í ■InfermánáUr-eilíesta Ad“
,mini8tración,ir.,r
«npjiínn; Píü^«dl>^ *»ucas i  8o reales .'JA:
^'í^Mrresoonden^: Carretas,'áb'. Mádridí-lílátóga, famáciá dc,a. Pí̂ longfc,.
de varios miíiebles eh‘ Eüéh üso; 
haylpiarib. Darán razón: pallé
. ..  ̂ M
sVtráspásá un ¡acreditado co- 
legtadoniftoscón menaje com- 
pfé^,;ia^ql^áP ¡por la Superio-
En esta admiiüstrációb iúfó.fí:̂  
marán.
de legitimas batatas dé Neiar¡. 
;ymiel blanca y dej góta á precios 
e^póm^eosll Ace# d é'.ihTáááTtóá
y P|á^ V-h
l a s ; ‘d a  d e f i i n c i ó n
‘''^iiiÉÍ&''ÍÍIi c u a t r o
iá.é!ind»,w«da
Leiva Autunezjuap, Mm’Qfiés *1®
Martin Palomo M.,. Granada, 63.
Pelaezjosé, TorrijosSl. .
Pládena yjLópez, Horno-14. •.
Siles Antonio, Torrijos íi2fe •.
Electricista
Ruiz Luis, Antor io Luig Carrión ^5.
Visedo Antonio Nufio ppmez 10.
Encajes DE bolillo .
Barroso 10, poi cría.
^ : jadernaciones
González Perez lüaní Hinestrosa 16. ' ■
Escribanos
Rando Díaz Manuel, Plazq de #Merced 30. 
Estanco-
Olmos José, Cister 2.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Exportadores- dé pescM)0 
Hidalgo Anaya José, San Juan de'Dloá 25.
Martín Rodríguez Diego, Moliiia tarto 8;
F a b r ic a  d e  a g u a r d ie n t e s - 
Hijo déPédroMorales, Llano Maríscale.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6,
Viuda é hijos dé José Sureda, Strachan L 
Fabrica DÉ alfarer#  
RodriguezFernándo, MohtafioV.' .
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22^f24, 
FABRICA-DE CALCETINES'
Sucesor de M. de la Fuente, Herférría del'Rey 7.
FABRICA DECAl Y alfarería ' 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
.F a b r ic a  DE CAMAS 
Escobar Rafael, CompaftiaTi
, f a b r ic a s  DÉCHOCÓLATÉS 
Campos Eduardo, Mártires 27.. '
Rasch Eugenio, depósito, Grahádá 21.
f a b r ic a  DÉ ESTUCHES 
Velascó Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica de qúitarras 
Lorca Antonio, ToVfíjós ÓS.
FABRÍCA DE GASEOSAS 
La Andaluza, Postigo Árance 12.
F á b r ic a  DE HARINAS
Roldáü Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
F á b r ic a  d e j Ab ó n /,
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.- 
F á b r ic a  D E ja u l a s  
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve 
Ochoajosé, Portígo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Martblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Njeasio Calle I, 
Caffarena Lombardo Antonio, AL, idé Larios 12, 
García Vázquez Emilio, Cafmen.iST.
Gómez Martínez Bonifacio, Saitf Juan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa Marta 7.
Rio Guerrero Francisca del,Mi'dé la Rsíliéga ̂ tó. 
Soto Pérez José, AíáVfliOlésilíT.
Ventosa Ramón regenteífarmaciá'Cárreteríás 86. 
F e r r e t e r ía s
Arribére y Pascual, Santa María 13. 
FranqueIoAntolín,Núevá41. í *
Gouxjülio, Saivago42;‘ . . ;
Guerrero José, Marqués déLarios 10.
Luque Sánchez Antonio,.M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Gompafiía.47..
Mitassou Juan, Albóndiga 
Rodríguez Fernandé; Santos 4. ,t 
Temboury Pedro, Marqués de Larios^.
.-.TotOorafos-^.'.^ V stavA • 
Caleerráda Veremundoí, Aceté dé la Martna L3* 
Jiménez Lucena Felipe,'M. déla Paniega6i '
López Demetrio, Liborío García >12: V i. ' . ; ■ 
Muchárfc Francisco, Plaza déla Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre] Mártires. 
Rey/Manuel,'jCSomédÍas46.0
F r u t a s  y  i ^ q u m b r e s  ■
Fernández Norbérto,rmefcádo Alfonso XII. 
Gómez Gonzálea Francisco, Idem,
González y Gontreras:» Ídem i 
González FauraDiegQ^-idemv 
García Almendro Enrique, ídem* •
Fundas PARA botellas 





Camps Janer José, San JuanTS.í 
Sánchez Ricardo, Casíelár 8.
LITOGRAFIAS .
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4. . .
García Pacheco E., Trinidad Gründ 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
LOlíERIAS
Diaz Gayen ̂ rt^fp, Marqu# de Larios 7,
Pozó Párraga Rafael, Comemiás 5, , i , 
MAQUINARIAS ÉLÉfcTÉlCAS 
Bállesteros Antonio, DuqueVlctortá 4 y 6.
maquinas DE COSER 
Compañía Fabril Siilger, Angél4.
' ' " M aquinas DÉ ÉsoRlM 
Se ébpiandocumehtoéi MontalbáttT biSá̂ ,̂, ¡i- , 
Se hacen reparacíone^i Muelle ViejQ,̂ 35 y 37. 
Reparaciones y composturas,Tómás Heredla 2» 
MARMÓLISTAS
Baeâ a Viana Rafael; SáHtamaríal7. .
■ '■ ■ 4' ,■ MÉDICOS-: ■ '■
Argamasllla Llcerá Áiitoiíió.-Cómedias 10; 
Cazorla Gómez Francikó, M. de la Paniega 41 
Gómez Goíta Adolfo, Plaza, dé la Aduana 113. 
Guarjieño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
ImpeHítíeTeJosé,- MoHnát'Lárió 5. , i . i ;;,
Lazárraga JRabJp., Granada 84,  ̂ ^
Linares Ehríquez Antonio, Luis de Vela«<juez3. 
Linares Enriquez Franrisco, Moreno Monroy, 3. 
Mérida Díaz tíartolómé; A. de E. Crooke93. 
Oppeít Sana Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Rámón Franquelo 8,
Río Arrabal Miguel, Trlnidad-Grund 6..
Rivera Francisco,, Sebastíán Souviróu^. 
Rodriguez dél Pino José» T ernjos^. .. >,
Rossp Laureano, calle de Somera 5,
Ruiz sÁzagra Lanajá, Edmundo, Merced 25̂  
Sánchez Ale
Cabrera (Julio), Nosquera 10; 
Miranda Cuenca y, C;*» Rlaizade San Julián 2Ó, 
FUNDICIONÉS ■ iV 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.<
Herrero Puente Aatonió» Püérto 14.
Grabadores
Areta Pascual, Plaza'Mártires, 2. 
Somodevillajosé, Nuéva SS.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla Íl.
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánobas dél Castillo 46.
■ Hierros usados ; '
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
GLsii&iiLZpm̂ s, Sanvjacinto 2.
Imprentas
^meda Principal, 42. ' 




_________coba Emilio, Moreno Monroy 21.
Villar Urbano Antonio, Strachaii 2, 
VisickClarence, Vendeja,7. ^
Zaiabardo Zoilo Z., Tejón-y Rodríguez 31.
^  ; modista .^
Gastiáo Antonia, Marqu# de Laflós 6.
Sierra Fernández María de la, San Franciééo 10, 
piso bajo. . . ̂  ,
> : ■ - MOLDURAS Y LOZA , v,
Roihérajosé, Goraptólafi. v , . -
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
Martin Félix, Granada _
Morganti Pedro, Marqués dé Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Mosaicos hidrAiJlícos 
García Herrera y C.*, Gastelar 5.
Hidalgo EspJldora|osé,,Mar|lué8 de Larios 10.
Arias Dólbres, Alafitos 35.
Carrasco Edúardo, Juan-J. Relósillas 22.
Gea Francisco, Cánovas dél Castijlo 46. 
MÜSICAV PIANOS
López y Grife, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
ÉfiDTASIOa ' ' r  . > - '
Apontó'Qatiardo, José/Puerto 2;
Castillo García Josédel, Mártinez ¡de la Vega 13. 
Esteban Gonzáfea-GristóbaL'Znpateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao,5, 
Villarejó González Francisco.
Barroso'Ledésma Juaq»‘Santos 4; ,
DíazTrevillaFríuicisco, Marqués de Larios 6. 
Sturla García José, TorrijosT?., .
Vilo Francisco, Luis déXelázquez 5.
' i -.¡'COPTICOS
López Escobar S. enA?;,,Granada 31.




.. cJíAPELDEBüAiAR '.i ;.í- 
DeIgadGJosé,Torrtioa^l,. % ■
. Paraüuas y.abánicos 
Muñoz Alvarez'JoséiFlaza de la Constitución.
. ,;{?ElNM>ORA; ;
Alcazabilla 19, piso segundo,
' : ■ P eluquerías.:
Bafo.;Lanza, JusaCompañia 40.
Cantueso António, Pescadería 14.
‘ Maire Carlos>:Galderería 3 y 5."
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta de). Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Gónstitución 38.
Reina Agudo José, Carmen; 35, f  ̂ ,
Rodríguez Ruiz Antonio, ,HuéY.a Ig. •
: Sánchez GuapJo9é,iG ran#^6p,  ̂¡. , ;
Villar Manuel, Pásillo.Santq DpiiñihgÓ>22.,
• PERITOS AQRÍíi4EN^RÉ§,^ .̂ ,
j Leal Oálvez Enriquéj Géfflezf solazar 23. 
i Serranoe3qryanéEuscbio,' TórrtjQs74.
' , P íNTQRES.ÁR'TI^^
; CapüiiLOjáúreguí Joáqufe Peña?
: Guerrero'cástlllo LeópQÍdo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
Placas DE METAL. GRABADAS 
Cantó Alejo, VictorÍá29.. . .
PLATA MENESES
Romero Alejandro;Marqúés4e Larios 4.
--■''■■PLATÉÉÍAS•■̂^
Begofia E., Marqués'de LarióS.3.
Duarte Leopoldo, Órhniídá 59.
Martínez José, Jerónltíió’Guervó '4. 
Antonio, Mártíres'8. , -
#stín 14.
Navarro
Pabón Antonio, Cohípaftia^29 y 31.- 
Somodevilla JÓ8é,'ííueya'46'y 48.'Péccuradores ‘ -
Cruz Meléndéz'EiMlío,‘Virtórlá^".  ̂ ; ; ;
Purán Rafael MV̂ .-Sán Jfüán dé Dios 31 i 
Gallardo Mendozá Díégói San Beíniiídb'Si ’ ■ 
Marqués García jUátt»:Marttñez de la Vega 13. 
Montoio dp'TóraeS José,' Sáñ'lfeá^hárdó 3; 
Ponce'tle LeSh JóSé};SanFt-'añciscQ 14̂  ‘ • • 
Mora^̂ Mártfn Enrtqtié>AÍaníos 5. ' ' 
GtierreroAntÓnio»,«^ía 56.'
êz Pastor Francisco, Moiltafio 2. 
rva Manuel, Tejón y Rodríguez 35, 
^urgos Luis, Azucena 1, bajo.
-, , , Profesores de caliqi# ? #  - ,,
Abad Pérez José; Cortina del Muelle 101. _
Sánchez Quintana Agusjtíni Tojnás de Cózar 12.
• j.;, ; PRQF^0RE.S;PEIDÍPMAS
Abela Aurora, Granada 124 y 128. v ; ; 
Algüera Francisco; Alameda 35,
Benítez Manuel, Alamos, 38. ,S 
Haulpoblé Piérre, Calderería 9. 
LasvergeErnesto,:Nueva 18 y 20.
Véall Federico F.í Cister 11.1 ¡ . ,
Vega dél Gaatillo Martín» Juan J. Relpsillps 25, 
P r o f e s o r a s  EN PARTOS . ,
Ocafia de García Francisca, Mariblanca 3̂
■■--■V' v V * Q ui ncalla ■
Herrero León, Gisneros 66;í 
López Blas, Luis déVelázquez 3» '
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granea 1.
Revuelto León, Grabada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
V > Relojerías ,
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Óscar, Torrijos,49._ . ..  ̂ ,
Pabón António, "Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.  ̂ '
Pastor.Casado Manuel» Plaza de la Gónstitución. 
Perez Parody José, Cuarteles ,72 y Eslava 1.
REPRE^NTANTÉ üá VINO 
Rando y.Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán'Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Cohéjó, Torre San Telraó.
Retocador de FofóGRAp^ ;
Santamaría;Baldómero, Mármoles 73.'
SASTRERÍAS
AlmogueraJuan, Gamas 4. ,
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32,, 
Cun Garlos, Carvajal.
Butano Pérez José,. Nicasio Calle 1.
Moreno Juan de la Cruz, Pasagéde Alvarez 105. 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Müñqz Antonio, Marques de la Paniega. 
Paíomo*Rodriguez Luis, Sánchez-Pastór.
Ramos Jiménez Salyadori Nueva 60.
Ruiz Gonzáleri Berñérdo, P. Constitución 6. 
Sáeüz Félix S.- én G.»'Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesado Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.
Mata Germán^'^n Juan dp PJo? 28.
■ V  SOCIEDADES DE SEGUROS 
AgrícólaLá, Gigantes 17.
Alíanáa Lé, trinidad Grund:24.
Alliance,.'Alameda de Háps 6.'
' ‘ V VETERINARIOS ■
Alvarez Pérez José, J: U g á r té  Bárriéntós; 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
V ia ja n t e  DE c o m é r Oio  
Castilla Luis, Frailes 5.
P r o v i n c i a s
alozainA
SepúIveda Sepúlveda Salvádor, tejidos, v • • ’ 
ANTEQUERA
Aguilat Ruiz Francisco, pacaderia coloúialés. 
Alcaide Dupla juan, calzado de lujó.
Atjoña Narvona Antonio, coloniales.
Ayilés Giraldeé Manuel colpníglesj ,
López Molina José María, eoínisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovetar Frabeiséo; bancá y fábrica de bayetas; 
Pozo GálTáídó GMpár’; értslatyicfea.’ ' '
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 





Párraga Enrique, Maestro herradpr,
ARRIATE
Farrtigiá Lagare, Fraheiseo, ejidos y quincalla. 
CARTAMA-
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
Pefialver Andrés,comisiones y re^esentácibnes.
; '■'GUÉVASÍ'BAJAS
Caballero Muñoz Fráricisco, cobiiSiohes.
• ,  .'ESTEPONA;^','- - 
Almengual Antonio, carpintería. - , ;
Fernández Simón, salazón de'pescados. 
QpUzáles'Martin Frapciscp, carpintería.
Íeréz Marmolejo Miguel, médicq.,. imenezjqqn» café.^.edesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefónsp, fábrica de.aguardientes. 
Moreno Guerrero Diegó, cómisióne3.
Narvaez: Manuel, seguros de yidá. . .
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Gano Juan, barbería.
Ruiz Manuéí, construcciones y cárpinteriá. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
García Sánchez Juan» droguería. , ,, , 
Ramos Quiu Antoniqi.tep^sentaciones.;
ARO
(jiírféhéá Vidales Fran’ci#ó, Etc. y Ultramarinos.
MQnDa 
cínfiie
Día El, Marqués de Larios 1.
m
112.
General ádeídént fire Ufé; Pédrórde Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Noxwich. Unión Fire, Marqués de Larios 7. í 
Polar (La), Pózos'Duices 28l‘ : « |'
Royal Exchange, Martínez dé la Vega. 1. \
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. i 
Sombrererías' ; - i
Muesa y Naranjo, Lagünillás 45.
Navas Jiménez Francisco,; Pozós Dulces 1.
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
,'tÁBÍERtó ■
José Sánchez Gallego, ^alléjónes I ,
Juan Sandovaí, Cámiho Churriana  
fALLÉR DÉ COCHES
Calvo (#brtejf, Sárgébtó 5.
T aller de Bombería 
Díaz Francisco,-Cuarteles 53 i
T aller de éncíjadernaciOn ‘
García M., Cintería 1 y 3:
Talleres de tapicería 
Sánchez García Juan» Liborio Garcia 11.
. Taller DÉ TALABARTERÍA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
Talleres de lampistería 
Corpas Ginés iWttnuel, Carmen 82»
Terüél Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbáno, Andrés, Cánovas délGastillp 41. 
Viuda é hijos dé Gonlila, Andrés Mellado 9.«
Talleres de pintura 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
bricante dé": ardientes y de embutidos. 




Cabréi'a'Ló#za José”, tóédíQÓ. 
CidlgnacióMártá-deL’tpmísibhés.:^ ;̂ , 
González Siles'Mánúíu. xépresentáélón'eé.
Hoyos Vela A4anüeT, .áíbs#ónéríu y tqlabartê ^̂
Martínez Diego,,ÓplOniálpS,
Montero Sierra Isidórp, áb o g a :d b ;: ., 
Serrano Rafael, pélüqúéríu. . . ' ‘ '
Siles y Ortega,ib#quéros y téfidos,. , 
Ventura Martínez Añfóhio)hbo^db.' ‘
„ Véléz.-íMAlAGÁ
A c e ñ a  J u a n ,  c o lo n ia le s ,  .C ru z  V e rd e  18. 
C ru z  H erre ra*  A n tó n io ,  a b o g a d o .
Cueva Martín José; abogado:
Franquelo Antonio,íábrtca-de-adeos;- ‘ 
Gómez Fulgénciov-fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, Sáh FranéiSpOíS. 
López José, platería, ¡Albóndiga 29. 
MoréliManüél, farmacia»; Piedad 7.
Nieto Francisco» próctlradór. j ;
(iSlíTA
Diaz Gallo Bernabé, ISbrtca aguardientes:
Cano Hermoso Miguel»  ̂Capuchinos 35. . . .  . . . . . . .  -  . . . . .  .Montero Cabello jOsé, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo; Altozano s. í ;; ■
T alleres de reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13. ?í-
Gallego Cruzjuan, Cerezuela2.
.5 V T aller de jaulas
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
Tapones de corcho. c ',
Ordóñez José, Martinez AguíIar 17.. ¡ ' ?<
T ejidos - > -
Brun Carlos, Puerta delMar.
Esteve y SancheZS."en Gi, Granada 17;
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Jiiqu Gómez. García 23; ¡ 
SaenziFélixi'Sagasta 2. ‘  ̂ ' i '
Ungüento de F. G regorio 
Fernández Aguado José-. Marín García 14.
■ --'-TIApATErIaS
Castrillo Pablo, Torrtjós 34." ' ; ' ^
Díaz Frahcife'có, Gráhada27:-
|en cuyos salones de lectura se recibé EL Popular,
Algecirqs, ........ ,
Hotel AaglorHispanp. .. 7 :
Anteqúerpi , i; ;;
Fonda de la Cqstaña, callp de Estepa, , : , 
Barcelona: ,




IJotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Re^nsu#r, cálle lÜlhyi#’ 4J> 43 y 45.
- '  ■ '  Málaga::  , . .
Fonda Británica, Marqués de Larios 5., 
Fonda Suiza, Plazá dé ips Moirós 22.
Fonda Las Tres Náclbrifes, Marín García 18.
"íoris
Escamilla Manuel, P»Tlé la Constitución 36. 
-  ■ * ■ -  " 16̂  60;'Eslava loaqtiin, Pasájé dé^Hérediá i 
Espejo Pedrp, Gr#áda 53; '
La VictPriáhd.'GpbértíZo del Córidfe 1/ 
Maese José, Torrijos'53;''" í- 
Montoya Antonio, Málagá 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián; Torrijos 48 y 64." ■
Simó Qonzalój Tp'rrijoS 54'y Síhi'ta Lucia 6.- 
Simó Téóüojkí,Granada8;yí0.''.;" ' ■
Vaílqo JosévGjraú^ál?,'# y;49.''-‘¡'' ' •
. •  Vacuna dé tÉRféRA'^'': ■ ■
Zaiabardo Zoiio Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques 
García Morales Antonio, Topete 13.
Hotel Cólón»'Plazá‘̂ qiá- Có tituCión. 
Hotel de Europa, Avenida E; Crooke. 
Regina Hotel, Puerta det Mar.
 ̂ ■ 'Ronda ' ' ■ '
Fonda de'Polo, calIe /RíoS'Rosas; 
Hotel Royai; de Aügiisió'Berútich.
ÍALIDAS
Trenmercanc¡as á«8(7‘4Q in. , , A 
Correo general á IfSi9-30 m, ,
Tren correo de Grfnadq y Sevnia á las 12‘35 t. 
Mixto de Górdobá filas4,25.tvj: . '.\ . , /
T r e n e x p r e s & f i M i f i t . , ^ - .
Tren mércAryGÍá;3ü-e.La-R ;
Tren hiéreáhéal's Be Ci*Md á,iá's' 'S’4Cf n, 
Tren mercancías pe Granada á las 10 n.
A legadas 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mlxtó de.Córdoba á lá® 9 20jtí, .
Tren expresé filas Í0‘á2a# T A ^
Tren mefcanciaá de La Roda filas If 251. 
Tren correo de Granada y SevMá já las 2 lo.
¡T o c in o  a ñ e jo , 2 ,2 6  A,2»,3P16. id .  . 
p i t ó s .  p re c io s  .so n  c ó u  d e re c h p s  p a g ad o s »
Correo genéral á las 5‘301., , .
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n.
de plaza
US Babaíí q con d p i í!t.f
l ■ Especia^
'  PimlMla negra,
|zafi^dé,segun.tó/tíe
^húélítG.éyldh/de^i:^ 2.5Q Ip s , 4601
A,J ; y getas kijo, con aereGnppagai^v j.
Por n-ii
oóósp'ersonás, 2 ícfed!. * ' A» FMmféníWiáolldbflóY dé'l5álT '  ̂ > l!
Poridem desde#s docé ,̂.# | nloHdó?(írÍ4éute', dé42 á l-f:*
díá-¡^,50idém. ■ oisiíinfhft jiáinjonjoli,9ál0pías. lo s ll lj2kilos.
Carrera hasta las doce de lanoche por qna ,a . Alameda de Carlos Haé^núfner'ó'2. “ " ®
d e^c laa -áé  "
día, por una á cúáírtyjersóñas, 2»50 ídéni. ,
Por horas hasta las doce de la nóche por una 
á cuatro pársonas; 2,50 idem; . . .
. Por ideldesde las doce de la «o^heal ser de
I día, por úiíá á cuatro personas,B,50 idem^.^ 1 ^jfiñea prith'e# füéTzá, 42 á 44,'#̂ ^
0 a n a p a i i s c i a i B  d © . i i a e e n .a iQ  - j. rdém prihié# supefionüv, 40^á : ;  pj
Campanadas que en caso de inp^dipjm de dar I  Es|remefía; r u  ^
las parroquias de esta capital al final #1 toque í<. m an# primera, 40 v  , .
ordinario y que indican donde es el füegor - 1 Id'étíi ségüñda', 39 á 40 id. h
í,a ae oarios naes numerp. ,,: • 
i  41 péséfás iPs IC® Idióá*,, ' ■ ■ - " p  
andealesde,40.1^42 i d . , , ' '  ■ ' '  ñ
Sémp|a'dé:44[& 4 4 , 5 0 ; , : q ; ’,  ..... %
SalVRdb^láfré'éhPs: V áfieth#
'^rriéiít# .; y
VÍIiánueyáJuan, cpn riá: ' ^
>; MOnIEJaqué' ’ í: : '■ '
Fúrest Manúél, chácitia al Rorin'aypr^ ‘ 





> . San P ablq ,.v :,^ .6; ,..''1 






A la entrada, 13.25 á 13,50 ptás. los II \\2 ks. 
A! éonsumo, huevo, 17 á 17.25 idem*
V Alcohol




Briiíánté «Gato*, baúl de cien cajitas, l6id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. ^rojb?, 
j^go^qr» de6,50á7,5QÓtal. arroba|í ‘
■f'í'q Arroces^\Mhstíó 
Mofeho de primera, 37,50fi^ fitas: los 100 ks. 
Mói^hÓ corriente, 36,50 fiBrld;
Bláfico dfeiprimera, 39»50 á 40 id. " S ; 1
Azúcütde caña.
Caña de primeréiil^xSpfilfifptas, ,arroba.
Caña de segunda, d? 43^60,¿l3»t0.
Cortadillo de otinjé#» 16 á,í6.25,. ¿^
CortadUIp de seguudá, 4 5 ,^a  1^50 id. ■
Azáca¿mj^mjl4cha
Flpreté43,90 á V4,fitasrarróba '
Cortadillo CJranada, 16^16,25#. .  ̂ ^ '
.Sflcalero,'¡'-O ^
Noruega fresco;-48;50 á SO pesetas ios 46 kilos; 
Perro déNofuega, 37>áB7.50ild. Ios\46 id. 
lslandiá,<41’áí'42 id'.'Itís 46id: /  ,• :
Banco frahcéé;í35 á 36id. íps 46 id.
Térráuova chico,’ 55 ptas. los 46 'kilos.
Idean mediano §0 id. id.
Idem grande ¡62,50 id:* : id : . 
úCám os
Caracas, 250 á 300 péséths quintal.
Fernando póo, 195 4 200'ÍdV 
GuayaquÍl,;'23Q á;24Q4d:;''
8 1 De Castilla:
9 1 mancfi primera $upeilpr; ;40;á 4j 
101 DeLoja:
11 Recia trigo duro, .37 á¡38.
>2l Higos
!' Verdejos padrón, defi áS.SOla arroba.
, *■ \ ». corriénte^-dp 3,'i^fá :
panetéjos blancos, de 2,í5ia,2,25 id-?
I » » ' ;,cpriiéntes,.de2#2,í6r4% î4¡w
Sevillano verdé» marca «Tenai, caja de 46;
28 á 29pesetas. , , ,
fMorón».,id:2^'á28id.'s---'- '■ ■ ■ -«Rohdá¿, id: 28 á 29 Id. ; 1 , ,
Pescados pmpamdQs ̂ raê hpprtqî f̂ ii-
Boquerones fritos en lates de 2 k., 5 pesetas una. 
Iden de l Idem, 2,50 idem ideni. „ ,
Idem de lj4 idéni 1 ídéní idem. * ¿‘í îusíiw 
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, lates de li4kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1. ,̂ latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 idem idem. 
iden de l íderi.'^v75F4.2 idem ídem.
Idenfl#;i|2 ídi#i» 6̂ 80l$ 1 idem ídem.
PéscüdoÁen conserva
Atún en éscábeehK litas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem en aceite lates de li4 kilos deSOá 55 el 100. 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas. ' 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas.
M o k a  s ú f ie r íó f ,  ¡dé 200 ,á  210, p t # .  q u in ta l .  
C a r a c o l i l í ó s ü p é r ip f , ,d e  1 7 0 á T 7 o . 
C a ra c o li l lo  f ie g u n d á , d e  145  4  ^50.
Puerto Rico superipr, d'e 450 4,t60* 
e 160 á 170. '̂  j : 'Hacienda, dé ---------- .
Clases corrientes, de ,135 a I4Q.
Tostado primera.8uperióri4»75á 1,88 libra. 
Tostado segiihda, dé 1,55 4 1,60, ,
■ Cardones ,
MineralCardif 45 ptas.los l.OiX).
New^castel, 35 id; ,<
CokeFund 50.id. v . * , v
DeGas, 50 id;--.^ >■, :
Céféaksytggtirñbres
udias largas Valencia; IDO kílós.
judias largas mótrileñás;'39 'á *40:* 
judias cortas ásturiahas» 33 á 34:
Málaga dulce fcbloir Í2 á 13 pesétás arroba^
Blanco seco, 9 á 10 ídem.
Blando dulce;fl2'á 13 id : ' ' - ÍAíírrr’ î
Mo8oateI>15(áil'^50;:':iA.¡.'v: as. tithx
: -v;í;
Manteca dé vác#,^tíé Ii45'á4 ptas. libra.: : :
Id. Hóláridésá;'2,25 á' 2,50 Id, : ¡q*
Id. HambutóJf:í^5 á2,;50Jd. n qv :S >
Leche cpnden¥a'áa^ecbS#^ ; ’:4,
Lééné^óhdfenTOda «LáiMárij^ 4 38,75' ptas, I» ■
caja tte'WtíoféS.'PóT' mfenói' ':0,W céntimos bote 
Fécplá de patatas, 34 fi'35' id. los 100 kilos: J 
M riha^8*8é;pbté i  ,55 á 1,60 id.
Galletas dé Mádrid>t.á fórtuna*
^naV^déSaO.SO'fiesét’áa '
P ó á t f ¿ > 5 0 'f í im  y - ,  ^
TrócáTCtóiqNáfitónál-y^Gedéón: T;7S á 2 id'. Id. 
Filádélfiá y Poblar, i;20á4;50: ; q 
Fideos deMálagaVclaéés sunMas de 5;25 á '9,75 
' l o s l l * f i 2 « - %'  'LU'
Id. catalanes: pasjas párasppas de ̂ 7,wa*8 iq.4w
mIcÍ dé' ábejá, 'dase prifhéfá's’úperiór,' 12 á
■̂’T4:pé^ásfirpa;,
Miel'de‘'«Gota»Hálé'e!ktfkipritúéfá8 á4 ptáfvid. 
'DátileS^dé Péi^Sia/cajk’sWsO 'á 35klloá dé 'ihárca 
. ,  ae»editada,'dé'6,50;4 7 ptás. Ipsil y li2 kilfisí * 
*Árah éh eácábééhé iátá#de'5 ícilóairieS'oO á 9/pe- 
. setas,una.. . -.¡vy u'  ¡r- j.- ú . 
Idehi Id. fardé 1'r^kiió de 90 á 95 fitas, éi lOO;- ;; 
Idem id. id. de 250 grámtís de’45. ,á 47 ptas. el 100. 
Atúnen escabe¿he,Tata dé li2 'kllócle,58 á 60pe»
! setas I a s 6 0 . v '
i
lidias extranjeras cortas 30 á 31. ¿ • *
Trigos blanquillos, 43 kilos, 13 á I3i25i 
Trigorecio,"44íd;del3,50'á44V ^ ' •' 
Cebada del país, de 6,50 á7 lóá33 kiíóé. 
Alpiste del país, de 26 á*271d's »0O kUóS. ' 
Idem de Marruecos; de 25a 25í50’ -ídi 
Habas maéágáiias» de l0»60fi i! lós'W  
Yeros, de 11411,25 lijs 57 YT]2 kiiós." '' 
Habas cochinefks,'dé'll á;l l;501ofi53 kílós.
MafxWftVH'lnJ dA»-# siaízhi'pWll0i.dé'Í2 á IB ló's 53 lt2 *Jritós. 
MatMáhügá;dfe.29 á í ^ ‘l6s*28‘hilósrí; ‘ ‘ ‘ ' 
Cominos extíartíéroé,'*dfewá 65 lóá 46'k:iIÓk. 
Altrfittítices,‘dfe;i7á'lB.-!ó8 ipO kflósí ’ ' 
Garbanzds: ihéhiidóí5  ̂Í9'fi'20'Iok57“l  t2 kilóá.* ‘ 
Garbanzos ñiédlahos, dé 25 426,
Garbanzos gordos; dé 204-^. > -
Padrón de 31 fi 32:' -  ̂ ' " * ; ■
Garbanzos finos, de 40a 45,' ' ' ■ -
Jamones del pais de 3,50 á 4 pesetas el kilo. 
Id. Andorranos; id., 4,25 fi 4,50 id. id.
Id. Asturianas, bi!e.n^sip.arcas, 4,75 id. id ......
f  ' Húras'üé bfldntís
I Certificados; tá rias .--^a#  Grkpadá: y Algetíraĵ ^̂  
¡de 10 á 11 m,---Jd(#iJ^ádrid, Cófdóbájénlficw^^i 
; (expréss), de 2,30 4.4 í.--Idesm encorreo general h
' . 'de 6‘3p..á,8'.h,-T.:.:i'.».'C..i a'-:.,', - N;....»,..,' ?.
I »;Lps:Qomingps y díqs lestiypaél se^vipiP; es;hí^? j  
id Ihs 7 '■ .■'
I Certificados Muestras é ímpresps,—IParaGtáDa- 
; da y Á%ecírasg;de,10 á í l  ra.7-‘idem el correó, 
í ner^, e?:p!^SY mixto, á Córdoba dfi L 42 t,--C(^ 
itreo génejielLÓe 7.4, 6  R»T'íY#orpS;j4E44tados y'|q
i I Jugécíhiia^tó í '
111 ra.—Idem Exprefié ’4 ¡CÓMoba ^Madrid con # -
' laces, dé 2^30‘4,4 ‘t^EdtVega: Dé 104 íl  mi De 
i 2,30 á 4 t.^Dé'6,30 4'7'tíPcIre: '
I Los domingos ej servició é'S haáta las 7.
I Paquetes* pióíM:alfes£l^écépbÍ6h;'^De40411 m.» 
f de 1 á 2 1. Entrega: delO á l l  «d
> ! i ... . '•
¡d. Y'ot:
Salchichón Vich, íresco. de 6 á 7id. id
Id. Málaga, buena clase, de 4,80 á 5 id. id 
Costilla de cerdo, 2,10 a 2,15 id. id.
I -á * i^aai
I'¿usereiói;! gipatis lo s  livaes en Güito.
